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^ m e n t a l e s v l f 
c l u t a d e U s 
a y o c t a v a 
m . c a d a ^ 
A r t i l l e r í a 12 
t r e s d e i f f . e | 
' - a L o r u ^ . ^ 
e - B e t a n z o s ' 
i . M o n f o r t e 
j l , i z ; o c h o de 
P o n t e v e d r a 
i V i g o . 
^ P o d e e s t o s 
™ ? r o ' s j e f e s d 
e m e n d o e n 
0 $ e c a d a u n 
fieros, b a j o 
í i n a t e n d e r a 
L g u n a c l a s e 
r a c i ó n d e r e d 
r e e m p l a z o del 
n o s e a n d e 
í l o s d í a s 1, 
c u a r t e l d e 
• e l r e g i m i e n t i 
d o c e , t e n i e n d o 
a n t e s s e p r e s 
- d o s , p u e a t c 
t a c e c o n s t a r 
L a p o H t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
$ g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a d i c h o 
¡ 1 S e v i l l a q u e l a 
a c t u a r á p r o n t o 
E i r e g r e s o d e l p r e s i d e n t e 
1 I \ D R 1 Ü ) 2 8 . — A l s a l i r e s t a t a r d e d e 
^ s i d e ü c i a e l m a r q u é s d e M a g a z 
a. i o s p e r i o d i s t a s • q u e • s e . L a b i a 
j f l f j n a d o l a n o t i c i a d e q u e e l p r e -
cie . n o l l e g a r á m a ñ a n a a l a - c o r t e 
t e i i e í q u e a p l a z a r s u v i a j e p a r a 
. { ¡ f - a a l g u n o s a c t o s c e l e b r a d o s e n 
{ a j n b i é n d i j o q u e n o . s e j r e u n i r í a 
e l D i r e c t o r i o e n C o n s e j o , 
f i r a c o n o c e r l a s n o t i c i a s d e A f r i c a 
r e u n i e i r o n e n e l d e s p a c h o d e l p r e -
jn te i n t e r i n o l o s g e n e r a l e s R u 7 z 
p o r t a l , V a J l e s p i n o - s a y G ó m e z 
i s a s : -
g e n e r a l V a l l e s p i n o s a m a n i f e . s i ó 
¡1 s a l i d a q u e l a s n o t i c i a s d e ' M a -
iecos n o a c u s a b a n n o v e d a d a l g u n a . 
é n d i j o q u e e l p r e s i d e n t e d a ! 
l e c t o r i o r e g r e s a r á d e f i n i t i v a m e n t e 
l í a d r i d e l l u n e s p o r l a m a ñ a n a « n 
e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
U n a e n t r e v i s t a -
3 s b e n e f i c i o s l a P r e s i d e n c i a e s t u v o c o n f e r e n -
a n p r e s é n t a d o itóo c o n e l g e n e i r a l N a v a r r o e l g e -
e n e l G o b i e r n B l H 7 i I l a l b a . 
i t a r s e t a m b i é U n i ó n d e M u n i c i p i o s , 
s e l e s i n d i c a íajo l a p r e s i d e n c i a d e l c o n d e / " e 
e l l a n o s e r e u n i ó e n e l d e s p a c h o 
A l c a l d í a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
i d e M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s p a r a 
d e l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t a e n -
Jf d e l a m a r c h a d e l o s t r a b a j o s . 
I d e d ó í u l t i m a d o c u a n t o a o r g a n i z a -
se r e f i e r e , d á n d o s e c u e n t a d e l n ú -
| d e A y u n t a m i e n t o s a f i l i a d o s q u e 
o t r a s p r o v i n e ! 
T o r r e l a v e g a ] 
b n t a n d e r , n o 
3 u s C a í a s a \ 
e d é n h a c e r l o 
a o ñ e i n a de 
C l a r a , n ú t i i j j 
a o n c e , l o s 
W V \ / V A A A W ! W W « j P E R E l c i m i e n t o de d e l p ú b l i c o m d  t a r d e j e n z o a l a s sp o r r e p r s e !t l a d e R a m f l l r o C h a p í , ) b T a í ' d e \ Mg e e s t a l p e j a e d a t  i i t i E l p r e c i o d e l a c a r n e . w f l e i n a l a P r e n s a d e ] a 1 s e h a e n t r e g a d o u n a n o t  (losa d e l a D i r c c i ó n g e n e r a l d eos, e n l a q u e s e d i c e q u e a p a r -i o s p r m e r o s d í & , s d e d i c i e m b rp e n z a r á n , e x p e r i m e n t a r b a j a l o sicios d  l a a r n e , p u e s l a l z  q uter mentairo  e o t b r f é d e b ii M n j o s d e l s i n t e r e s a d o s y n os c a s z d e g a n a o s , p u e s h a ya c t u a i d a d x i s t e c i s s u f i c i e nf p a r a q u e n o s u b s i s t l a c r s t í a , s i d e n t e , l e p r e g u n t ó : 
P o c a s n o t i c i a s . 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e n o h u b o c o n -
f e r e n c i a s t e l e f ó n i c a s y e l s e r v i c i o t e -
l e g r á f i c o f u é t a m b i é n e s c a s o d e b i d o a i 
t é m p o r a ] , h a b i e n d o , ' p u r l o t a n t o , u ñ a 
g r a n e s c a s e z d e i n f o r m a c i ó n d e l a 
p e n í n s u l a y e x t r a n j e r a . 
E l p r e s i d e n t e e n S e v i l l a . 
D i c e n d e S e v i l l a q u e e l " p r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o , q u e s e h o s p e d a e n e l 
p a l a c i o d e s u s p a i r i e n t e s l o s m a i r q u o -
s e s d e V i l l a f u e n t e B e r m e j a , r e c i b i ó 
g r a n n ú m e r o d e v i s i t a s , e n t r o e l l a s l a 
d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e . l a c o l o n i a 
f r a n c e s a q u e f u é a f e l i c i t a r l e p o r e l 
é x i t o d e l a . c o l a b o r a . c i ó í n f r a n c o e s p a -
ñ o l a e n M a r r u e c o s . 
A l a s d o c e d e l a , m a ñ a n a s a l i ó P r i -
m o d e R i v e r a a C a p i t a n í a g e n e r a l p a -
r a o f r e c e r s u s r e s p e c t o s a l i n f a n t e 
d o n C a r l o s . 
. A l s a l i r s a l u d ó a l o s p e r i o d i s t a s y 
l e s d i j o q u e e l m o t i v o p r i n c i p a l d e s u 
v i a j e a S e v i l l a e r a e l d e a s i s t i r a i o s 
a c t o s ^ o r g a n i z a d o s c o m o h o m e n a j e a 
l a d u q u e s a d e l a V i c t o r i a , p e r o q u e 
h a b í a a p i r o v e c h a d o l a o c a s i ó n p a r o 
i n t e r e s a r s e p o r e l e s t a d o d e l a p o l í t j 
c a s e v i l l a n a , l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n 
e l q u e a ú n n o s e h u b i e r a o r g a n i z a d o 
i a U n i ó n P a t r i ó t i c a p ó i r f a l t a d e c o 
h e s i ó n e n t r e l o s q u e l a i n t e g r a n . 
A ñ a d i ó q u e s ó l o f u n c i o n a b a l a J u -
v e n t u d c o n g i r a n e n t u s i a s m o , p e r o 
q u e e r a p r e c i s o , o r g a n i z a r t a m b i é n e l 
p a r t i d o q n e h a b r á d e g o b e r n a r a ! 
p a í s . 
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e n l a 
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— ¿ Q u é g r a n d e s í i g u r a s h a y 
U n i ó n P a t r i ó t i c a ? 
E l g e n e r a l r e p l i c ó v i v a m e n t e : 
— ' Y a s e i r á n d a n d o l o s n o m b r e s . Y 
s e d e s i p i d i ó , 
B a n c i i u e t e y d i s c u r s o . 
E n e l G r a n H o t e l s e c e l e b r ó a l m e -
d i o d í a u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l g e -
n e r a l R r i m o d e R i v e r a , q u e o c u p a b a 
u n a d e l a s d o s p r e s i d e n c i a s , t e n i e n d o 
a s u d e r e c h a a l g e n e r a l S a n j u r j o y a 
l a i z q u i e r d a a l g e n e r a l S a c r o . 
L a o t r a p r e s i d e n c i a e s t a b a o c ú p a l a 
p o r e l i n f a n t e d o n C a r l o s , q u i e n t e n í a j 
a s u d e r e c h a a l a r z o b i s p o y a l a i z 
q u i e r d a a l a l c a l d e . 
E s t e p r o n u n c i ó u n b r e v e d i s c u r s o 
e n s a l z a n d o l a l a b o r d e l m a r q u é s d e 
E s t e f l l a e n A f r i c a . 
P r i n f o d e R i v e r a l e c o n t e s t ó ^ c o n o t r o 
d i c i e n d o q u e a g r a d e c í a d e c o r a z ó n l a 
p r e s e n c i a d e l o s a s i s t e n t e s a l a c t o . 
V o l v i ó a h a b l a r d e l o q u e e s l a U n i ó n 
P j H t r i ó ' t í o a y d e l o q u e r e p r e s e n t a , 
a ñ a d i e n d o ' q u e a p r o v e c h a l a o c a s i ó n 
p a r a d e c i r q u e e n e l m o v i m i e n t o M e l 
l á d e s e p t i e m b r e n o t u v o p a r t i c i p a -
c i ó n a l g u n a d o n A l f o n s o c o m o s e a n -
d a p r e g o n a n d o . 
N o t u v o c o n o c i m i e n t o d e l m o v i -
m i e n t o r e a l i z a d o , y s i l o a p r o b ó f u é 
p o r c r e e r l o d e c a r á c t e r 
o a r a e l p a í s . 
D i j o q u e d e s p u é s d e l 1 3 d e s e p t i e m -
b r e s e n o t i f i c ó a l R e y q u e e l D i r e c t o -
r i o s o l o e s t a t r í a e n e l P o d e r e l t i e m p o 
p r e c i s o p a r a t e r m i n a r c o n l o s c r í m e -
n e s e m e s e c o m e t í a n ^ r i l a s c a l l e s d e 
B a r c e l o n a y p a r a n o c o n s e n t i r q u e s e ^ i i - n i i e r a u l + r a ' . a u d o l a - b a n d e r a s m ví f & l a y q e c u a n d o h u b i e r a c u m p l i d o- s t e p r o g r a m  s e m a r c h a r í a ; p e r o ?i f n i d i z ó e l p r o b l e m a d e M r r u e c o s ' u é n e c e s a r i o ' e s t u d i a r l o y d e d i c a r lb r a d s c u i d a d o s . P o c o d e s n u é s e l 1 3 d e s e p t m b r . 'n o p u s R e y l a c r e a c i ó n d e n n u e -v o a r . t i d o a r a . p o n e r l o n o d i c i oe s ffobern r e l p í s . 
F i r m a d e l R e y v 
H o y h a n . s i d o firmados p o r e l R e y 
l o s s i g u i e n t e s d e t r e t o s : 
P r e s i d e n c i a . — A p r o b a n d o e l E s t a t u -
t o p o r q u e h a n d e r e g i r s e l a s . E s c u e -
l a s M e r c a n t i l e s d e E s p a ñ a . 
D e H a c i e n d a . — A p r o b a n d o y d i s p o -
n i e n d o l o s . r e g i s t r o s fiscales d e fincas 
y s o l a r e s , p a r a l o s e f e c t o s c o n t r i b u t i -
v o s . 
D e G u e r r a . — C o n c e d i e n d o l a G r a n 
C r u z d e , S a n H e r m e n e g i l d o a l o s g e -
n e r a l e s d o n E m i l i o F e r n á n d e z , d o n 
L u i s G u t i é r r e z y d o n R o d r i g o S a n R o -
m á n . " • 
D e s t i n a n d o a l m a n d o d e l s e x t o r e g í -
i m i e n t o d e A r t i l l e r í a a l c o r o n e l d o n 
S e b a s t i á n P o z a , 
j D e s t i n a n d o a l m a n d o d e l r e g i m i e n t o 
! i n f a n t e r í a d e A s i a a l c o r o n e l d o n L u i s 
C a m p . . _ 
D e s t i n a n d o a l m a n d o d e l r e g i m i e n -
t o d e A l c á n t a r a a l c o r o n e l d o n M a -
n u e l d o l a G á n d a r a . 
D e s t i n a n d o a ] m a n d o d e l r e g i m i e n t o 
R e s e r v a d e V i z c a y a , n ú m e r o 5 0 , a d o n 
E m i l i o S ? \ n d o v a l . 
C o n c e d i e n d o l a C r u z d e l M é r i t o . M i -
l i t a r , c o n d i s t i n t i v o r o j o , - a u n j e f e y 
n u e v e o f i c i a l e s . 
L a m i s m a a u n j e f e y n u e v e o f i c i a -
l e s . ; 
P r o p o n i e n d o p a r a l a C r u z d e l . M é -
r i t o M i l i t a r , c o n d i s t i n t i v o r o j o , a d o s 
c a f r e s d ^ M ' T a l z z a . 
C o n f e d i n n d o l a G r a n C r u ? d e l M é -
r i t o N a v a l , o o n d i s t i n t i v o ' b l a n c o , a 
d o n M a n u e l D o m e n e c h . 
D r J f u s t s c i a . — C o n m u t a n d o p o r l a d e 
d e s t i e r r o l a s p e n a s q u e l e s h a b í a n s i -
d o i m p u e s t a s a l o s p r o c e s a d o s S a m u e l 
M a r t í n y T e l e s f o r o S á n c h e z . 
D e G o b e r m . c i ó n . — A s c e n d i e n d o a . j e -
f e d e A d m i n i s t r a c i ó n d e t e r c e r a r / a s e 
a l s e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o c i v i l d e 
b e n e f i c i o s o B u r g o s , d o n F r a n c i s c o J a v i e r d e L a 
i l a c i o . 
C a u s a c o n t r a u n a l f é r e z . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s s e v e r á e n e l 
S u p r e m o l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a u n 
a l f é r e z , a c u s a d o d e l d e l i t o d e c o n t r a -
o a n d o y e s t a f a . 
H a b l a n d o c o n P i c h y P o r i s . 
L o s p e r i o d i s t a s i n t e r r o g a r o n a l _ s e * 
ñ o r P i c h y P o n s a c e r c a d e l a c o n v e r -
s a c i ó n q u e m a n t u v o c o n , e l R e y , p u e s 
s u p o n í a n q u e h a b r í a s i d o d e i n t e r é s . 
E l i n t e r r o g a d o d i j o q u e , e n e f e c t o , 
l a c o n v e r s a c i ó n • q u e ? s o s t u v o c o n e l 
M o n a r c a h a b í a s i d o m u y i n t e r e s a n t e y 
q n e d u r ó m á s d e t r e s c u a r t o s d e h o r a . 
E l s e ñ o r P i c h y P o n s i n f o r m ó a l R e y 
d e l a p r á x i m a - A s a m b l e a d e l a s C á -
m a r a s d e l a P r o p i e d a d U r b a n a , q u e 
v a a c e l e b r a r s e e n B a r c e l o n a , e n c a r e -
c i é n d o l e l a i m p o r t a n c i a d e l a c t o . 
D o n A l f o n s o m o s t r ó m u c h o i n t e r é s 
p o r d i c h o C o n g r e s o , y e n t o n c e s e l s e -
ñ o r P i c h y P o n s l e r o g ó q u e a s i s t i e r a 
a l a s e s i ó n d e a p e r t u r a . 
E n v i s t a d e l i n t e r é s d e l s e ñ o r P i c h 
y P o n s , e l R e y p r o m e t i ó i r e l d í a 1 4 . 
S ó l o e n é l c a s o d e a u e c i r c u n s t a n * 
c i a s e s p e c i a l e s l o i m p i d i e r a n , d e j a r í a 
d e a c u d i r , p e r o e n v i a r í a e n s u r e p r e -
s e n t a c i ó n a l i n f a n t e d o n F e r n a n d o y 
a l j e f e d e l G o b i e r n o . 
H a b l ó t a m b i é n a l M o n a r c a e l • s e ñ o r 
P i c h y P o n s d e l a c r e a c i ó n d e l B a n c o 
N a c i o n a l d e l a P r o p i e d a d , ' q u e c o n s i -
d e r a u n o d e l o s o r g a n i s m o s m á s i m -
p o r t a n t e s d e E s p a ñ a e n e l o r d e n b a n -
c a r i o . 
A ñ a d i ó q u e s i l l e g a s e e l h e c h o d e 
q u e e s t e B a n c o s e f u n d a r a , t e n d r í a 
t a l s i g n i f i c a c i ó n p a r a e l T e s o r o q u e 
b a s t a r í a p a r a c u b r i r e l d é f i c i t d e l o s 
p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o . 
E l M o n a r c a p u s o v i v o i n t e r é s e n l á 
e r e á c i ó n d e c i t a d a e n t i d a d d e c r é d i -
t o , m a n i f e s t a n d o q u e s u m a y o r a l e -
g r í a s e r í a l a d e q u e p u d i e r a i n a u g u -
r a r s e a p r i n c i p i o s d e l a ñ o p r ó x i m o . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
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I n j o r m a c i ó n d e p o r t i v a » 
H o y s e c o r r e e l c a m p e o n a t o p r o -
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
B l e l a c i ó n d e l o s ¡ p a r t i d o s c a m -
p e o n a t o q u e c o r r e s p o n d e j u g a r s e e n 
e l d í a d e h o y , y d e s i g n a c i ó n d e á r -
b i t r o s p a r a ¡ l o s m i s m o s . 
G r u p o A 
' U n i ó n i M o n t a ñ e s a - U n i ó n C l u b d e 
A s t i l l e r o , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n 
i M í r a m S a i r ; . ' j á x b t t - r o c o l e g i a d o d e V i z -
c a y a , s e ñ o r G a v i n a . 
, M u n e d a S i F . C - R e a l i S a c i e d a d G i m -
n á s t i c a , a l a s t r e s d e l a ' t a r d e , , e n 
M u r i e d a s ; a r b i t r o d e l C o l e g i o d e V i z 
c a y a , s e ñ o r P e l a y o S e r r a n o . 
} R a c i n g ' í j f C l u b d e R e a n o i s a - R e a d R a -
c i n g C l u b - , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n 
C a b e z ó n d e l a S a l ; a r b i t r o d e l C o l é 
g i o d e V i z c a y a , ¡ s e ñ o r S a r a c h o . 
G r u p o I 
P r i m e r a s e c c i ó n . — M o n t a ñ a S p o r t -
R a d i u m i F . C , i a i l a s . o n c e d e l a m a 
ñ a ñ a , e n l o s c a m p o s d e l E c l i p s e F . C . 
á r b i t r o - , s e ñ o r A l d a y . 
i l - o s d ' e i m á s p a r t i d o s d e l g r u p o 1 B 
q u e d a n ' s u s p e n d i d o s h a s t a n u e v a f e 
u n a , p o r h a b e r s i d o V e c u s a d o s p o r a l 
g u n o s d e l a s ( C l u b s c o n t e n d i e n t e s l o 
i D i i i . ' o s d e l C o l e g i o d e Q a n t a b r i a , r e 
c u i s a c i ó n q u e h a s i d o c o m u n i c a d a a l 
• • . l u i t é i N a c i o n a l , s i n q u e h a s t a l a f e -
ú c h a s e h a y a r e c i b i d o d e t e r m i n a c i ó n 
a l g u n a d e c i t a d o C o m i t é N a c i o n a l r e -
f e r e n t e a e s t e e x t r e m o . . 
S e r i e G 
i P r i i m & r a s e c c i ó n . - C . l n l t i D e p o r t i v o 
d e ¡ S a n J u a n - C l u b D e p o r t i v o C a n t a -
b r i a , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , e n l a 
A l b e r i c i a ; á i b i t r o , s e ñ o r P q l i d u r a . 
i G h n n á s t i c a d e i M i i r a n d a - A t h l e t i c C l u b 
M i m t a ñ é s , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n 
A s t i l l e r o ; á r b i t r o , s e ñ o r A l v a r e z . 
S e g u n d a " s e c c i ó n . — A t b l e t i c C l u b d e 
H é r a s - C h i b D e p o i t i v o d e i C a y ó n , a J a i -
t r e s d e l a t a r d e , e n H o r a s ; á r b i t r o , 
s e ñ o r S a n J u a n . 
• ' P a r b a y ó n F . C . - O b r e g ó n . S p o r t , a 
l a s ( t r e s " d e l i a t a r d e , e n P a r b a y ó n ; 
a r b i t r o a d e s i g n a r . -
Í C l l u b I n d e p e n d i e n t e d o C a y ó i i - U i u o r i 
D e p o r t i v a d e P a r b a y ó n , a l a s t r e s - d e 
l a ' t a r d e , • e n i S a n t a M a r í a d e G a y ó n ; 
á r b i t r o , s e ñ o r P o l i d u r a . 
T e r c e r a s e c c i ó n . — T o r a n z o ^ S p o r t -
G r a n a d a F . C , á l a s t r e s d e l a t a r -
d e , e n O n t a n e d a ; á r b i t r o , s e ñ o r M a r -
- e o s , • 
N O T A S D E L O S C L U B S 
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L o s ¡ n s c r i p t o - . 
1 . — V i c t o r i n o O t e r o , d e p r i m e r a , d e 
l a G i n m á s t i c a , s o b r e H e l v e t i a . 
2 . - T A n t ó n i o G a r c í a , d e p r i m e r a , 
d e l R e a l R a c i n g . 
3 . — R a m ó n G ó m e z , d e p r i m e r a , d e 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
1 0 . — F é r n a n d o S i e r r a , d e s e g u n d a , 
d e l C i c l o S p o r t . 
U . — X . X . , d e l R e a l R a c i n g . 
2 0 . — V i c e n t e F g u r e n , d o t o r c e r í a , d e 
l a G i m n á s t i c a . 
2 1 . — C é s a r M o l í , ' d e t e r c e r a , d e l 
C D . C o l i n d r e s . 
2 2 . — • A l f o n s o T e j e r i n a , d e t e r c e r a , d e l 
D a r i n g . 
2 3 . — R a m ó n C a m u s , d e t e l r c e r a , d e l 
R e a l R a c i n g . 
1 2 4 . — E . S a n E m e t e r i o , d e t e r c e r a , . ,1c 
l a G i m n á s t i c a . 
3 0 . — L u i s I b á ñ e z , n e ó f i t o , d e S a n -
t p ñ a . 
3 1 . — . M a n u e l L a v í n , d e n e ó f i t o , d e 
S a n t o ñ a . 
) 3 2 . — E m i l i o I n a s t r i l l a s , n e ó f i t o , d e 
S a n t o ñ a . 
3 3 . — X . X . , , n e ó f i t o , d e l a G i m n á s t i c a . 
3 4 — A n t o n i o T e j e r í a , n e ó f i t o , l i b r e ' 
3 . 5 . — J o a q u í n S á n z , n e ó f i t o , d e T o 
r r e l a v e g a . . -
3 6 . — J e s i i s P e ó n , n e ó f i t o , d e l a G i m -
n á s t i c a . -
3 7 . — X . X . , n e ó f i t o , d e M o n t e . 
3 8 — J o s é G o n z á l e z , n e ó f i t o , d e C a s a r 
d e P c l r ' i e d o 
L o s ' n u m e r a n c i t a d o s ' e n p r i m e r l u 
g a r , s e r á n l o s m i s m o s q n e l l e v e n . e n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s d o r s a l e s l o s c o -
r r e d o r e s . 
L a s a l i d a -
S e d a r á a l a s d i e z m e n o s c u a r t a 
d e b i e n d o e s t a r l o s c o r r e d o r e s e n e l 
t f m p l e t e , d e l a s e g u n d a A l a m e d a i n e -
d i a ñ o r a a n t e s p o r l o s m e n o s p a r a 
p r o c e d e r a c u m p l i r l a s r e q u i s i t o s , n e -
c e s a r i o s e n e s t a s p r u e b a s . 
Y a h e m o s d i c h o q u e e l r e c o r r i d o 
9 e r ó S a n t a n d e r - L a r e d o - i S a n t a n c l e r , c o i 1 
u n t o t a l d e 1 0 0 k i l c m e t r o s y v i r a j e e n 
l a p l a z a d e L a r e d o , s o b r e l a d e r e c h a . 
E n e s t e v i r a j e n o h a b r á firma. 
E l c r o s s c i c l o - p e t í e s t r e « L u k 
F e r n á n d e z » . 
H o y , a l a s o n c e e n p u n t o , s e d a r á 
l a s a l i d a d e l c r o s s c i c l o - p e d e s t r e a t r -
i o s u n i o n i s t a s p r e p a r a n e n m e m o r i a 
d e s u c i c l i s t a L u i s F e r n á n d e z . 
E l n ú m e r o d e i n s c I r i o t O ' S e s d e c a -
t o r c e , q u e r e p r e s e n t a r á n a l o s C l u b . ! ' 
R e a l R a c i n g C l u b , P e ñ a c a s t i l l o C i c l 
S p o r t . G i m n á s t i c a d e M i r a n d a , M o n t a ñ a ^ S . n o T ' t y . U w i ó n M o n t a ñ e s a . . ' L o s temporales. 
í s i m a n e v a d a , r e i n a n d o u n f r í o i n -
e i i s í s ú m o : 
E l i t r e t t i d e , S a i l a a n a n c a d e s c a r r d ó 
i o r c a u s a d e l a m i e v e i , e n t r e l a e s -
a c i ó n d e C u b o y l a d e C o r r a l e s . 
E n A l m e r í a 
A L M E R I A , 2 8 . — E l t e m p o r a l d e n i e -
e s y v i e n t o e s v i o l e n t í s i i m o . 
E n - e l / b a r r i o d e L a A l f a r e r í a s e h a 
t u n d i d o u n a c a s a , n o c a u s a n d o d e s -
g r a c i a s m i d a g r o s a m e n t e . 
m a l u m b r a d o p ú / b l i c o h a s u f r i d o 
g r a n d e s d e s p e r í e c t o i s . 
L e s d a ñ o s e n E V i a d r i d . 
M A D R I D , 2 8 . — E l \ a o l e n t o t e m p o r a l 
b a o c a s i o n a d o d a ñ o s e n l a s p r o p i e -
d a d e s y • a l g u n a s d e s g r a c i a s . 
p i h o d e l o s a n d a m i o s d e l p a l a c i o 
q u e e l C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s e s t á 
c o n s t r u y e n d o e n l a c a l l e d e A l c a l á f ü - á 
d e r r i b a d o p o r e l v i e n t o , n o o c u r r i e n - " 
d o p o r f o r t u n a d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E n l a c a l l e d e l D u q u e d e O s u n a s e 
h u n d i ó e l p a v i m e n t o y h u b o q u e s u s -
p e n d e r l a c i r c u l a c i ó n . 
E n u n g a r a j e d e l a c a r r e t e r a d e 
F r a n c i a e l v i e n t o d e r r i b ó u n a p a r e d , 
r e s u l t a n d o h e r i d o s d e a l g u n a i m p o r -
t a n c i a e l c h ó f e r J o s é G a r c í a y s u e s -
p o s a M a n u e l a S a n t o s , q u e ' h a b i t a n e n 
e l g a r a j e . 
E n l a A v e n i d a d e T r u e b a f u é r o t a 
i a t u b e r í a d e l s e r v i c i o d e a g u a s , o c i i -
i r i e n d o a l g u n a s i n u n d a c i o n e s . 
E n u n a c a l l e d e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
e l a i r e d e r r i b ó u n p a r e d ó n , s i n o t r a s 
c o n s e c u e n c i a s q u e l a m e n t a r . 
E l o b r e r o m u n i c i p a l A n t o n i o M a r t í -
n e z V e r a , r e s b a l ó , p o r e f e c t o d e l a n i e -
v e y s e p r o d u j o l a . f r a c t u r a d e l f é m u r -
i z q u i e r d o , s i e n d o s u e s t a d o c a l i f i c a d o 
d e a r a v e . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
m 0 E 
L a 
C h o c a n d o s b a r c o s d e p e r c a l fra* 
¡ r v u e l t a, a m p )C l u b , ( bj r á s t i s E l f r í o ,n i e v e a g u ¡ j a v a n s r e -P I L E ' o t a n i a , q u s a d o »n e l íi l o s . B A R C B L O m p o r a l d e l  d a f r í o P r c á u s - a ' f é r z a á a c b d e l : E n H u e ' v s a o a .  e s t a m a n a '• . á r b o l e s y d e r r i u s n d o d e s t o z o ; h í a y m l e c o n e . se n l p u e r t o t u  a m a r r s y l o¡ r  p r e p i a r a d oj i d a d d e s u s aE a ñ a r c l a . A , • ¡ R e i n  u n s e f i r u i o d e ^ r i u n ; M A D R 1 E . e u a V v i d e l a s l l u v a s e m u n d (1 G o b i r n o c i v i l y e l e' i b o r n a o r .E n F / i a d í d . ! 8 . — H y n t e m p o r a l d <o y f í o o l t í s m . c o n s e c u e c i  d e l m s m o l a s ca u n i c a c i o n e s i ' o o n r o n c i a s  h ae n c o d i f i c u l t a d e s - y c o  l e x t r? r  h a s i d  i m p o s i b l e n t e n e c o• r e n c i s t e l e f ó n i c a  . y t l g r á f i a s . " E c a p a t a z d e l  c a s A s t r e h íd a r a s t i ' a d o p o r u n g p e d  v i e) , c u é i e n d o h o g d . E n S e r i . n L - o g r o n o eI c a n z a n l a ;• r o . d  a l t r a d r i d h a q u em ñ a h á t a m -r e  c o e (i A r i z a . s c o rZ A M O R A , m v o v e d  E n Z a m r . 2 8 . — H  c a í u n a p i< D O M I 3 A M I A O Y * . T A R D E , L A S 3 Y E D I A O a .  :1 1 . a D E A B O N O T A R D E , A L A S 6 Y M E D I AN C H 1 0 Y M E D I A 
m A I E E M I A ^ C I R U G Í A I G E N E R A L 
e n p a r t o s , 
d e l a m u l s r y v í a s u r i n a r i a s , 
ñ o n m l i a d e ¡ o a s y á e § * B . 
i o . — T e l é f o n o 8 - f 4 , 
D r . 3 o s é M a n e r a 
' P a r t o s j e a í s n e i a t a d e k m u j e r . 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 ; a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E R O 
T E L / F O N O 9 - 1 5 
D r . V e g a T r á p a g 
E S P E 6 I B L I S T H E R P I E L ^ S E C R E T A S C o n s n l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° D E L A G O T A D E L E C H E ] s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í a d e n i ñ o s .C o n s u l t a d  n a i  d  3 a 5 , M A R C E I N O S . D E S A U T U O L A , 2D R . J . M T O R R A S é P A R T O S Y G I N E C L O G I A -R Y O S X — D I A T E R M I A C O N S U L T A D E T i A 1 Y D E 4 A 3S a n F r a n c i s c o , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 F e r n n d o É s t r a ñ i j S I S T E M A N E R V I O S O E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O E L E C T R O T E A P I A C a s t e l a r , n ú m . 1 . — T e l é o 2 4 2 ír S L Y V I A S U R I N A R S D e r g r e s o , r e a n u d a s u c o n s u l t a . P E O , f ) . T e l é f o 6 - 0 6 ,F n c i s c o s t r a dA P A R A T O I G E S T I V OS A N A T O R I d e ! D r . M A D R Z O• T E L É F O N O 1 0 - 2 7m i M E D I CE s p e c i a l i s t a  e n f m e d a d e s d  i a p i e ! y s e c e t a s R a d i u m y a y X p a r a r a i o t e r a p i a p r f u n d aM u l l e , n ú m . 2 0 . — e l é f o n o n ú m . g - 2 3 .C N S U L T A E D I Z  U NA R T O S Y C O L O G Ie d i c i n a y c i r u g í a d e e * t  e s p e c i a ü -d a d . - R a y s X . D i a t e r m iC O N S U l . í u t C ) \ í ' \  S a n F r a c i s o , 2 : —  1 0 -
E l « C r i s t ó b a l C o l ó n » . 1 
S e g ú n u n r a d i o g r a m a r e c i b i d o e n 
l a s o í i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a , e n e s t a - c a p i t a l , e l v a p o r c o r r e e 
« C r i s t ó b a l C o l ó n » s e e n c o n t r a b a n a v e -
g a n d o , s i n n o v e d a d , e l p a s a d o v i e r n e s , 
a l m e d i o d í a , a 1 . 1 5 1 m i l l a s d e C o r u ñ a . 
E l « A l f o n s o X i l í » . 
T a m b i é n s e h a r e c i b i d o u n r a d i o -
g r a m a d e l t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I I » 
e n q u e s u c a p i t á n , s e ñ o r G i b e r n a u , 
m a n i f i e s t a h a l l a r s e n a v e g a n d o , s i n n o -
v e d a d , e l p a s a d o v i e r n e s , a l m e d i o 
d í a , ' a 1 . 5 3 0 m i l l a s d e l a H a b a n a . 
E l « S a n t i a g o » . 
E n b r e v e e n t r a r á e n n u e s t r o p u e r t o , 
c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r « S a n t i a g o » . 
U n a b o r d a j e 
T e n e m o s n o t i c i a s , 1 1 0 f a c i l i t a d a s 
p r e c i s a m e n t e e n l a ' C o a n a n d a a i c i a d e 
M a r i n a , d e q u e a y e r s e a b o r d a r o n d o s 
j a r e e s d a p e s c a e n n u e s t r a c o s t a : e l 
( i S a m t . a E u f e i m i a » y e l « J e s u s e n B o n 
• i a » , a m b o s d e l a m a t r í c u l a d e B i l b a o . 
E l p r i m e r o d e e s t o s b a r c o s h a c e 
p o c o t i e m p o q u e s e d e d i c a a l a n a v - j -
g a c i o n , y a q u e s e h a t e r m i n a d o d e 
c o n s t r u i r r e c i e n t e m e n t e . 
E l . s i t i o d o n d e o c u r r i ó e l a b o r d a j e 
e s e l d e n o m i n a d o c o n e l n o m b r e d e 
« H i g u e r a ) ) . 
E l ( ( S a n t a E u f e m i a » s e f u é a p i q u e , 
s a l v á n d o s e a f o r t u n a d a m e n t e t o d a l a 
t r i p u l a c i ó n . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s , d e l a t a r d e 
u n a l a n c h i l l a y u n r e m o l c a d o r t r a 
j e r o n a l a d á r s e n a d e P u e r t o c h i c o a l 
« S a n t a E u f e m i a » . 
K « « 
E s d e a d v e r t i r q u e l o s s e ñ o r e s c o n 
t r a m a e s t r e s d e g u a r d i a d e l a C o m a n 
d a n c i a d e M a r i n a n o n o s d i e r o n i a 
i n f o r m a c i ó n d e e s t e E i b o r d a j e . 
E n e l m e n c i o n a d o c e n t r o d e i n f o r 
m a c i ó n j a m á s h a y n o t i c i a ^ , p a r a l o s 
p e r i o d i s t a s ; e l m o v i m i e n t o d e b u q u e s 
l o s p a i r t e s d e l o s o b s e r v a t o r i o s , c u a 
r o o c i n c o c i t a c i o n e s c a d a a ñ o ; 
p a r e n u s t e d e s d e c o n t a r . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l o s p u e r t o í 
d e m a r p u b l i c a n a m p l i a s i n f o r m a 
c i e n e s d e l a s C o m a n d a n c i a s , a l g u n a s 
i é V e r d a d e r o i n t e r é s , q u e s o n f a c i l i 
t a d a s p o r e l a y u d a n t e o p o r o t r o 
i a l a u n a h o r a d e t e r m i n a d a e n q u e 
s e r e c i b e a l o s r e p i r e s e n t a n t e s d e k 
P r e n s a . 
A s í c o m o e n l o s d e m á s , c e n t r o s o f i 
c í a l e s s e c o n c e d e n a l o s p e r i o d i s t a ? 
1 a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a c u m p l i r 
; U o b l i g a c i ó n , d e b e s u c e d e l r l o m i s r r i 
m l a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a , d o n d e 
a p a r t e d e l m o v i m i e n t o d e b u c r u e s h a v 
n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s y d i g n a s d e s e r c n o c i d a s . S i t u a c i ó n d e l o s b u q u s d e e s a m a t r í c u l a . ¡ ( M a g d a l e n a R . d e G á r . c í a » V e n N e w -i r t . ( F r a n c i s c o G a r í ) ) , e n B a y o n a . ( C a n t a b r i a ) ) , e n V a l n c i a . « E s l e » , e n e l A s t i l l e r o . ( ( J o s é ) ) , r e p a r c i ó n e  e l d i q u ed e A t i l l e r o . r o l i n a E . d " P é r e z » , e n S e v i l l a . m i l i  S . d e P é r e z » , e n v i a j  a L aP a l l i e . A l f o n s o P é r z » , e n V i l l a r i c o s . P e ñ a L b r a » , e n v i a j e d e H u l v a T o n a y ." R o c í a s » , e n v i a j e d e L a L a j1 N a e . E l « T e r e s a sE s p a d o e  S a n t a d e r , c o n d i -v e s a  m e r c p n c ' a s l v a p r e r e s » ,o r o c d e n t e e V i g o .M o v i m i e n t o d e b u q u e s ,E n t r d o : ( C a s t e l a r ) ) , i g l é ;> i l h a O ' , c o . c a i r g a » g . e r .o h - C e r v e j r ) ) d e C i j ó n , ' c o c a rr . ' g r a L « S n j a n d r » , d e C j ó n , c o n c a r gn e r í l .H e r m á n B n m l » , l m á n ;  ' i / j ó n , c c r g , g n r a l . ( ( c G a c í a ) ) d e B i l b o ,  c r -a " g e n r a l . « C s t r o » , d  B i l b a o , s t r ,' ^ r » , d ' i S o ñ a , c o n a r g a gn e r a l . • E l C a l t e i d r a . l A u d e í t » ,i b o n . D e s p c h a d s : ( c C a . s t l a r ) ) , - i n g l é s ; p a  F r i T i i , o n c a r g g e r l .b C r v » , ¡ p a r B l , o u A h r o i t ) ) , i n g l s ; p r a G s g o w , ) r i e r a l( t n d e r ,  B l b a o , c n ca . g n e r a l .« H e m á B u s m e l v » , a l í m á ; p r f" s a j e s , c a g a g n e r a l ,( C b o B l c o p r B c e l o n a , oá g a g n l . /V V V V V V V V V V V V ' V V V V V V V V V V W V V i a V V V i ' V V V ^
' « P a c o G a i r e í a ) ) , p a r a C i j ó n 
¡ a g e n e r a l . 
A v i l e s , ( C é s a r ) ) , p a r a 
l e r a h ~ * 8 * ge, 
( ( E l G a i t e r o » , p a r a V i U í i v i c i ^ 
. ^ a r g a g e n e r a l . s a 
O b s e r v a t o r i o M r t e o ^ , 
« L a i p e r i t i u r b a c i ó n a i t c n o . s f é r 8 Í C 0 
a t l á n t i c o y v i e n t o s d u r o s y n ^ 1 C a ^ 
e s e n l a s c o s t a s . S u r y \ \ ^ 
p a ñ a . E n e l C a n t á b r i c o t . j ' . n t ¡ p ü e Es-
o e o r a r . » . a 
E l 
É ^ R S C 
i c h u b a s c a d o s . ) ) - ^ M 
( ( N o r n o r d e s t e tfresquito; m a r e i W ñ 
l e í m i s m o ; c i e l o c u b i e r t o - 1 - - • ^ 
A c u d a a l a S a l a i v ^ r b o i 
p a r a v e r á R o s c o e A r t u c i l e « P A T T Y » e a 
l a g r a c i o s a c o m e d í a e n s e i s a c t o s ' 
P O R T E P A G A D O 
y a l c é l e b r e l l o y i i H a i n i l í o n , e n 
L A H E R E N C I A D E L T Í O 
( D o s a c t o s . ) 
w w v v v w v v v w v v v v v v v v w v v v v v v v v ^ 
r .d V v i c i o s ,S a S b a s t i á , o r
, , V i a j e 
D e I r u n l l e g o a y e r a c o m p a ñ a d o d 
s u s e ñ o r a e l c u l t o i n g e n i e r o d o n L u i 
B r a n d o r . 
— H a l l e g a d o a S a n t a n d e r e l v i r t u 
s o s a c e r d o t e d e P a l e n c i a d o n H o n 
r i o S a n t o s G a s t ó n . 
— H e m o s t e n i d o e l g u s t o d o s a l u d a 
a l c o r o n e l s u b i n s p e c t o r d e l s e x t o T e 
c i ó d e l a G u a i r d i a c i v i l e n , S a n t a n d i 
d o n A n t o n i o A g u i l ó C a p p a 
— P r o c e d e n t e d e B i l b a o l l e i g ó a e s l 
c a p i t a l e l c o m p e t e n t e p e r i t o m a r í t i u 
d o n S e g u n d o L a r r a u r i y F a n a r r a g 
— A y e r t u v i m o s e l g u s t o d e s a l u d ; 
a l c u l t o i n g e n i e r o d e l . I n s t i t u t o Gei 
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L o q u e s e h a c e n o t a r . 
P A R I S . — C o n r e l a c i ó n a l n u e v o G a -
b i n e t e B r i a n d s e h a c e m o t a r e l h e c h o 
d e q u e figuran e n é l c a s i t o d o s _ _ l o s 
m i e m b r o s d e l a n t e r i o r G o b i e r n o P a i n -
l e v é y q u e e l n u e v o p r e s i d e n t e t i e n e 
e l p r o p ó s i t o d e u n i f i c a r t o d o l o p o s i -
b l e l o s d i s t i n t o s c r i t e r i o s e m i t i d o s s o -
ó r e e l p r o b l e m a financiero p o r l o « g r u -
m o s q u e c o n s t i t u y e n l a m a y o i ' í a d e l a 
C á m a r a , , c o n o b j e t o d e q u e e l t r a b a j o 
d e e s t a m a n e r a s e a " m e n o r y m á s . r á -
p i d a l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o d e s a -
n e a m i e n t o financiero. 
' i P a r e c e q u e e s p r o p ó s i t o d e B r i a n d 
q u e e l j u e v e s s e a l e í d a y a p r o b a d a l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l y q u e e l d í a . 
s i g u i e n t e c o m i e n c e l a C á m a r a s u s l a 
b o r e s . 
T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o a a d m i t i r 
l e d a s l a s i n t e r p e l a c i o n e s q u e s é l e d i -
r i j a n a c e r c a d e p o l í t i c a e n g e n e r a l . 
A p l a z a m i e n t o d e s e s i o n e s . 
R O M A . — B a C á m a r a d e d i p u t a d o s 
a p l a z ó s u s s e s i o n e s h a s t a e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
A n t e s d e h a c e r l o l a C á m a r a a p r o b ó 
l o s p r o y e c t o s p r i v a n d o d e l a n a c i o n a -
l i d a d i t a l i a n a , y a u t o r i z a n d o l a c o n -
fiscación d e s u s b i e n e s , a t o d o - s a q u e -
l l o s q u e r e a l i c e n c a m p a ñ a s a n t i p a t r i ó -
t i c a s , y q u e s e r á n i n m e d i a t a m e n t e 
a p l i c a d o s a a l g u n o s i t a l i a n o s r e s i d e n -
t e s e n e l e x t r a n j e r o . 
S e h a a p r o b a d o t a m b i é n e l p r o y e c t e 
p o r e l q u e s e c o n s i d e r a a M u s s o l i n 
T i n o t r a r e s p o n s a b i l i d a d q u e l a q u e e l 
R e y d e t e r m i n e , fijándose g r a v e s c a s 
l i g o s o a r a l o s q u e v a y a n c o n t r a e s t r 
d i s p o s i c i ó n . 
I g u a l m e n t e s e v o t ó u n p r o y e c t o p o r 
' 1 q u c s e c o n c e d e n p e n s i o n e s a l a s f a -
m i l i a s d e l o s f a s c i s t a s q u e p e r e c i e r o r 
e n l a s l u c h a s e n t a b l a d a s p a r a s o s t e 
n é r e l a c t u a l r é g i m e n . 
E l S e n a d o h a s i d o c e r r a d o h a s t a e 
8 d e d i c i e m b r e . 
P r e s e n t a c i ó n d e i o s n u e v o s m i n i s t r o s 
P A R I S — P o r l a t a r d e s e p r e s e n t a 
r o n a l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l o r 
n u e v o s m i n i s t r o s y s e c e l e b r ó e l p r i 
m e r C o n s e j o b a j o l a p r e s i d e n c i a d r 
D o u m e r g u e . 
A l a s s e i s y m e d i a s a l i e r o n l o s m i 
n i s t r o s , q u i e n e s d i e r o n c u e n t a d e q u e 
• m e l C o n s e j o h a b í a h e c h o > B r i a n d u n r 
i m p l i a e x p o s i c i ó n d e l a s i t u a x - i ó n p o 
l í t i c a e n g e n e r a l . • . 
T a m b i é n e x p u s o l a n e c e s i d a d e r 
q u e s e e n c o n t r a b a d e s a l i r p a r a L o n -
d r e s e l l u n e s , p a r a a s i s t i r a l o s a c t o s 
d e l a firma d e l T r a t a d o d e L o r c a n o , 8 
fin d e p o d e r e s t a r d e r e g r e s o e l m i é r -
c o l e s , y s i , l e e r a p ó s i b l e , a c u d i r e 7 
m i s m o d í a a l P a r l a m e n t o 1 . 
A n t e s d e m a l r o h a r B r i a n d a L o n d r e s 
s e c e l e b r a r á C o n s e j o , e n e l q u e q u é d a -
l a t e r m i n a d a y a p r o b a d a l a d e c í a 
r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
R e p r e s e n t a n d o a F r a n c i a . 
P A R I S . — E n . r e p r e s e n t a c i ó n d e F r a r 
c i a a c o m p a ñ a r á a B r i a . n d e n l a í i r m r d e l p a c t o e l s e ñ o r B a i r t h l o t .A L o n d r e s . R O M A . — T í  s a l i d o c o  d i r e c c i ó n r I . o n e l e r s e l s e ñ o r S c i a l j a , q u e r e p r e s n t a r á a M u s o l i i n e  a c t o c í e Bfirma d e l p a c t o d e L o c a r n n . P r e p a r a n d o u n b a n q u t e . L N D R E S . — C o n m t i v o d e _ l p a c t * > f i  L o c a r n o e l m i n i s t r o  N e g o c i o » -E x t r n j e o s , m i s t e r C h a m b e l a i n , o b " e o u i a r á c n u n b a n q u e t e d e o c h e n t ;a b i r t s a l o s p l e n i p o t e c i a r i o s y e  ' v a i a d o p e x t v í i r n r o s y a v a r i o s m i e r a b r s d e l o s M n i s t e r i o s . V V W V V W V V V V V V V V V V V / V I l / V W V V / V V V ' V V 
A W p X I . - P A G I N A 3 
H O T E L F J L O R I D A . - M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
£ 1 m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l t s m o d e r n o s . 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
C A R L O S R . C A B E L L O P a r i o s , n f r m d a d e y c i r u g í d l a m u j e r .( g u n e o l o g í )E D I C I N A I N T E R N A D e I I  1 2 , S n t i d e l D r . M d r a z a .D e 1 2 1 1 4 o 2 > C ñ a d í o , i , s g u n d o . E x c e p o l o s í a s f s t i v o . A / v v v v w v v v v v v v v w v w v v v w v / v v v v v v v / v v ^i D e s p u é s d e r e c i b i l o s a u x i i o s d fa R i ' g i ó i i , f a U l e c i  a y e - e  e s t a i ul a d l p r e s t i g i s  c b a l l r o d n M . v a l G a r í a O h r g ' ó n . A l s a b e r s n ' J a d a d t n t r s t ím  n o t i c i a c a u s ó p o f u n d o s t íl e n t ó , p u  e l d i f s e ñ o r e r e; T a d e - n ' e i i t e q u e r o y r e s p t a d o p oi s c a b a i l m i s c u a l d a s d  q u  e s> a d o t a d o .D o n M a n u l G a r c  O b g ó n a d q u ió d m i r b p r - 3 g t : g i o i m  b o g a>, p r e t g i o . ' . e e i d í K i o , e ñ í n en u  l d a l d e c u t u e j u ' i s e i . C m v c p i 1 . C o e o d e• m p ñ í d e Ca O t a n al í s m l a b o r ,i t e , c f f i g r ni S c , oM n tb n d 
g r a n d e s b e n e f i c i o s 
p r é l a o c a s i ó n , d e 
l e l o s q u e n e c e s i t a r a 
e s p l é n d i d o y . s i n c e r o 
i C o i i n o d e c i m o s m á s 
c i m i e n t o d e l . i r i t a c h í : 
í a b a O í e . r o d o n ^ H a n u 
? ó i i h a c a u s a e l o p r o f u m 
o , y l a c o n d u e ó i ó n d e 
• o n s t i t u i r , 
y - b u s c a n d o s i e m -
a c U d i r i q t n a u x i l i e 
a n s u a p o y o , t a i 
o c o m o . g e n a r o s o 
s a r r i b a , e l f a i l l e 
u a i ) I & y c a r i t a t i v í 
G p . r c í a , . O b r e -
d o s e n t i m i e n 
c a d á v e r 
s e g u r a m e n t e u n a s e n t i d í 
) i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u G l o 
D e s c a n s e e n p a z e l finado s e ñ o r 
" f u e , p i a d o s a m e n t e p e n s a n d o - , h a i ) r ¡ í 
; n c o n t r r ; a d o e l p r e m i o q ü e c o n c e d e e 
V l t í s i m o a l a s a J i i n a s q u e h a n p a s a d í 
j o r e l m u n d o p r a c t i c a n d o e l b i e n . 
A S T l í s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , e l o n M a 
u i e l y d o ñ a M a r í a ; h i j o s p o l í t i c o s 
l e r m a n o s , h e n m a n o s p o l í t i c o s , n i e . i o i 
T d e m á s f a m i l i a r e s e n v i a n i o s n u e s t r í 
s i n c e i r o p é s a m e , q u e h a c e m o s e x t e n 
; i v o a l o s p r e s t i g i o s o s s e ñ o r e s q n . 
c o n s t i t u y e n ; í G ü n s e j o - d e l A d m i n i s - ' 
• . a i c i c n d e l a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a 
i ' r i l d e A s t i l l l e r o a O n t a n e d a . 
R I O D f l R O M E R A 
( V v v v w \ ^ A a v v v v ^ w \ A ^ A A i ^ w v \ v w v v v y v ^ 
U n a R e a l o r d e n i n t e r e s a n t e . 
M A D R I D , 2 8 . — H a b i é n d o s e d a d o p o r 
d s u b s e c r e t a r i o d e l m i n i s t e r i o d e l a 
j r u e r . r a t r a s l a d o a l c a p i t á n g e n e r a l . d e 
a r e g i ó n y a l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
V l a b a r d e r o s d e u n a R e a l o r d e n a fin 
l e q u e l a p u b l i c a c i ó n d e l a B u l a d e l a 
" í a n t a C r u z a d a s e h a g a e s t e a ñ o e n l a 
o r m a a c o s t u m b r a d a d e a n t i g u O j s e 
a n d i c t a d o l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a -
a q u e e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e A l a -
) a r d e r o s d e s t i n e d o s e s c u a d r á s d e é s ^ 
o s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a p a r r o q u i a 
l e S a n t a M a r í a d e l a A l m á d e n a e 
i g l e s i a p o n t i f i c i a d e S a n M i g u e l p a r a 
a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o . 
H o y s e h a p e r m i t i d o a l o s m i n i s t r o s 
7 d e m á s a s i s t e n t e s a l a p u b l i c a c i ó n d e 
a B u l a e n t r a r a c a b a l l e ) » e n l a p l a z a 
l e í B a l a c i o y h a c e r e l p r i m e r p r e g ó n 
l e b a j o d e l b a l c ó n p r i n c i p a l . 
E s t o s i n d i v i e l u o s s e a h o g a r o n c u a n d q 
r i p u l a h a n u n a l a n c h a , e n l a q u e c o n - * 
l u c í a n a r e n a . ; ¡ 
V u e l c o d e u n « a u t o » . 
H U E S C A , 2 8 . — U n ' ( c a u t o » d e l s e r v i -
i o p ú b l i c o , e n i G a n f r a n c , v o l c ó c e r c a 
e V i l l a n u a , . r e s u l t a n d o d o c e v i a j e r o s 
i c r i ó o s l e v e s y n n o g r a v e . 
N o t i c i a s d e P o r l u g c l . 
r u m o r e s d e 
c r i s i s m i n i s l e r i a h 
L I S B O A . — E l j e f e d e l G o b i e r n o , ; 
D o m i n g o s B e r e i r a , s i g u e e n f e r m o . ' 
A y e r f u é v i s i t a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e 
; a " R e p ú b l i c a , T e i x e i r a C o m e s , h a -
ñ e n d o c e l e b r a d o l o s d o s p o l í t i c o s u n a 
e x t e n s a c o n f e r e n c i a . E l « D i a r i o d e 
L i s b o a » d i c e q u e l a r e n u n c i a d e T e i -
x e i r a G o m e s a l a _ j e f a t u r a d e l E s t a d o 
? s y a a s u n t o d e f i n i t i v a m e n t e r e s u e l t o . 
A u n q u e . c i r c u l a n r u m o r e s s o b r e c r i -
s i s m i n i s t e r i a l , n o e s p r o b a b l e q u e é s -
i a s e p r o d u z c a p o c o s d í a s a n t e s d e l a 
i p é r t u r a d e l P a r l a m e n t o . 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l T r i b u n a l S u -
n r e m o A d m i n i s t r a t i v o y l a s u p r e s i ó n 
d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o n o a g i ' a d a — 
r o n a l D i r e c t o r i o d e l p a r t i d o d e m ó -
c r a t a . • 
E l A e r o . C l u b d a h o y u n b a n q u e t e 
e n h o n o r d e l s e ñ o r M o r e n o C a r a c c i o -
l o , s e c r e t a r i o d e l A e r o C l u b d e E s -
o a ñ a . 
A s i s t i r á n a e s t e b a n a u e t e , d i v e r s o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a A v i a c i ó n m i l i t a r 
y n a v a l , p o r t u g u e s a . 
U n a c o p a d e l m i s m o e s é l c o m p o -
n e n t e d e u n a b u e n a c o m i d a . 
R l o j a C l o r e í e 5 l | a T i n t o E x c l u s i v a m e n t d e n u e s t r o s v i n o s . E . S I E R R A C a " ^ r i ó r * 4T e l e g r a m a s b r e v e s . U n m o n u m e n t o . C O R D O B A , , 2 8 . — E s t a m a ñ a n a h a n o m e n z a d o , í e n l a p l a z a d  C p ü c h i -l a s , l a s o b r a s p r e p a r a t o i a  p r a l aí ^ n t c i ó n d l m o n u m e n t o e n m e -n o r í a d e l g r a n p r e l a d o O s i d . U n a c o n f e e n c i a .( C O B A 1 , S S . - L M ñ a n a flleíará á s t a r e i l c t o r R e c a s e n s , i n v i t a d o p o r 1 C l e g i  é d i c o p r o v i n c i l , p a r ar u n c o n f r e n i a s o b r e a s u n t s d eu s p c i a l i d a d . ' • •; E ! v p o s ' " « F o o y » .A L M E R I , 2 8 . — H a f o n d e a o e l v a) r i t i a n o ( ( F o n o y ) ) , q u e e n t ó c ov e n a s . S e p r o v r á d o p e t r ó l e o yl e ^ p u é s { : . 3 á ' r e p a d . P r c e d e ' d e i n d r l a n d , c o n c r g d e l i o . F u c E é n r l i g i o s . V A L E N C A 2 8 . - E n l  C d B e -l e f i c n c i a s e c e l e b r , c n s o l e m f n i ó n r e l i g o s , « e l a q  o f i c ó- l r z o b s p o l a  o d a  o r • d e l a . 1 S u p  r i o r , s o . t , J u l i a , ' B l a n d í ,a r d e n . s i s t r n u t o d a d s1 a . ¡ D . p n t a c i ó i '  p l e 1 .D c f t B r t  d e R o h á n . P O N T E V E B R A , 2 ^ . - - l i a l l g d o a a d o ñ a B e t  d e R h á n , v i u d ai o n C a r l s d e B r b ó í i a c o m p a ñ a d' . é d o s . , d a m a s .P e r i m a n c e r á a q u í o o d í s , r e c• r i e n y a i o s p e h l s . rn c i . No o d e s p u é  d e l l e r s é t r s l a d ei - I t m p l o d  ¡ a t M u i r í a , o n e o r óG a f á n a s t r a .G I J 0 N , 2 8 . — E  l a C m n d n c i a V í á r i ñ s h r i b i d l c m u n i; : . d ñ d e q u e e n b v e l g a á n  t a n sp o . t e d e g ' r ( ( C o i t a m e s Gí á d o - ) ) y l ( E s p a ñ 3 » , p r a m bI Ü T p r A v i l é  6 . 0 0 0 n e l d  l c ai a s t r i o a r l a M r i n c ír .s t i m á í !, i . S u t i T O O U n . h o q .- ' A y r c - c a .B a o n  uR s u l t r o , i b - e  é &  V : m -  t :s m b r o m  lc m i o t  3h r i d o s sy u u•3 o m p a ñ h l . í d d i a f f u r ) .m i e t  D a h o g a d s .2 8d í u i . q u "f i r a c i a F í e j i / t e . S a J up r e c i fl tánd• o s c á e r e -y  u  h i j u y .
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d a 
V a l d e c i l l a . 
S u m a a n t e r i o r , 3 4 . 7 8 1 , 2 5 - p e s e t a s . 
R e c a u d a d o e n l a E s c u e l a n a c i o n a l 
d e L l a n o s _ ( P e n a g o s ) , r e g e n t a d a p o r 
d o n F r a n c i s c o G a r c í a O t e r o : F r a n c i s -
c o d e N a v e d o , 2 0 p e s e t a s ; M a n u e l d e 
N a y e d o , F e l i p e C o b o , a 3 ; E s t e b a n 
G u t i é r r e z , M a n u e l L a v í n , . A g u s t í n y 
V i d a l G a n d a r i l l a s , D e l f i n a P é r e z , R i -
a r d o S á i n z , a 2 ; R i c a r d o V e l a s c o , 
- u c a s G u t i é r r e z , J u a n C o b o , L u c i o G u -b i é r r e z , ( i e n e r o s o S á i n z , . F e r m í n Y e -§ á , A l e j a n d r o R g é n i " " ' M i s é s , y M ol e s t o S á i z , I s a b e l C a m p o , R o s e n d o S i n z , Z c a í a s O c e j o , R s a P é x - e z , I s a b e l y M a r í a C o b o , A n g e l S á i n zM a n u e l C o b o y F r r n c i s c  G a r c í a , au n a ; H i l a r i o R u i z , 0 , 7 5 ; E l i a s O r t i3 , 7 5 ; C a r l o s M a r t í n z , 0 , 6 0 ; S e v e r i a n o ' G a n d a r i l s , J e s u s  R u i z , R e m i g i C l a u d i o M a r t í n e z , . D e l f i nP é r e V i c t S á i z , Í L u z d i v n  V e l a st e , S a l v a d o r M a r t í n e z  S e b a t i á n St a n d r , F r a n c i s c o C o b o , a 0 5 0 ; A n g l V g a , R o b r N a v d , a 0 , ' 4 0  A m al i  V e g , I s i d r o R q u e n , D v i d Cd j a , J u l  M a r t í n a 0 , 3 ; a m o al a s c o , C m e n O r t i z , s u n c i ó n G ui é r r z , A m b i  . G a n d a r i l l A g u s• Á n L a v í n , L u i G d i l l s , a 0 2 5 ;l l o b , S e r g i o G u t i r r e z z) 2 0 ; A n g e l S á i z , J s é L a v í n , J o éC o b o A n g e l . a v , M a n u e  C o b o , \ 1 5 ; m a l i V e p r a , F e l i c i d a d S a n t a nl r . D e l f í  G n d a r i l l s , E m i l i o V e , m e n O r t i z , a f a l S á e z , C l a rt M a r í a T e r s a V e g a , B e j a m í ;G u t i é r e z , R m ó n V e l s c o , E r i q .t í n z . J o s é R o u e n i y L u i . S á i n z , i O J O ; E l v a G a n d a r l l s , E l i a s r td l n d a i l l s , a 0 , 0 5 . S u m a , 7 0m e t s . T o t g e n e r , p e s e t a s  3 4 . 8 5 1 , 2 5 . V \ V \ A / W V V V W V V V V V V V V V V V V V \ A / / \ / V V V ^ M i  d e h r l l a . ( S  c e e r m ñ a n , l u n e , a l so c h ,  d e l  M i l i c i C r i t i a n , n l a i g l e s i  d e l a A u n c c i ó y e l p r ó -x i m o d í a 3 d e d c i m b r , a l a s c h o yc o d l a e n e r a b l e O r d e n T e r -, e l a g s i d S n F i s c o ,. p  m e l ñ o r t  M r d e l' v i r m n S á n z - T r á p a g y G ó e z( q . e . p . . ) V V V V V V V V W V V V V V X W V V V V ^ ^D e c c i t  a v i c ó .L o s f i c i p o fg s t h r io .M A D I D , 2 8 . — L s v d o r s m i l ie s p o r t u g u e e  q u u f r e r o n l a ci d e n t  v i t i c n c o ' ' k i r ó m é t r e. T a l v r a _ ' l R e i n , y q u e s  d j ot a b l o s , e ^ h í a n ' e s i o a d[ 1 0 á n d s l  t i c i  l o p i e s_ n o r n t o s p a h a e r l  l g a  al i a c n s d b d s p r c u c i e et e i t e C r v c i r y a , q0 1 1 v i a d r  c u e i ó n , h a n l ec l h y a M a r i  t o m ó v l ,• c o m p a ñ s d l t i t e m a ñ é s " e5 j a y e l c p i t á G o y , h o s p d ' á|  n P l c  H o t .U n o d l e t á h e i d o d e b a s t -g r d y r á s t d o p r e l éJ . i d l A ó d r m m i l t r .
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s o r m a c i o 
2 9 D E N Ü V I t l V Í B H E 
S a n t a 
a m e 
' E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
l - r i t e f é s á n t é " s e s i ó n ' d e l : P i e r i o i l u i ' d i i d - o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a i u n 
d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ á n a d e a y e r , 
c o m o h a b í a f í i o s a n u n c i a d o , . s e r e -
u n i e r o n e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l l o s 
. s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n e l P l e n o d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
a l c a l d e s e ñ o r C a s t i l l o , a s i s t i e n d o - e l 
. p r i m e r t e n i e n t e a l c a l d e s e ñ o r H e í r r e r o 
y l o s c o n c e j a l e s - s e ñ o r e s O l o r i z , . C a -
x r e m , P é r e z , M e r i n o , l u g e l m o , V a l -
d é s , D o a s o , S a l m o n e s , F e m á n d e z 
i j i e s t r o , P é r e z C a n a l e s , T r u j e d a , V e -
g a , i r i t e r v e u t c r s e ñ o r L l a m a y . s e c r e -
t a r i o s e ñ o r N e g u e r u e l a . 
N o . r e c o í ' a l i a o s t o d j o s l o s a s u n t o s 
t r a t a d o s , p e r o s í l o s m á s i m p o T t a n t e ^ , 
h i e n d o u n o d e é s t o s e l q u e s e . r e f i e r e 
a l a c o m p r a d e l P a l a c i o d e d o n D e -
m e t r i o H e r r e r o . 
E l c a s o , | e n l í n e a s g e n e r a l e s , e r a e l 
s i g u i e n t e : ^ N u e s t r o A y u n t a m i e n t o Í P 
c o m p r o i n e t i ó h a c e m e s e s e n d o c u m e n -
t o firmado p o r e l a l c a l d e ( a n t o r i z n d n 
p o r l a C o l o r a c i ó n m u n i c i p a l ) y p o r 
e l s e ñ o r H e r r e r o , e n e l c u a l s e f i j a 
l a c a n t i d a d e n q u e s e - a d q u i e r e e l 
p a l a c i o y h f s p l a z o s e n q u e l i a d e h a -
c e r s e e l p a g o d e l m i s m o , e x p r e s a n d o 
d i c h o d o c u m e n t o ( a l p a r e c e r ) , q u e 
d i c h o p a l a c i o q u e d i a r í a c o m o g a r a n t í a ' 
ü i a s t a l a t e r m i n a c i ó n t o t a l d e l p a g o . 
( T o d o i b a b i e n y , , c o m o e s n a t u r a l , 
e n . e l m o m e n t o q u e s e firma p e r c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r e s e d o c u m e n t o q u e 
p o d e m o s l l a m a r d e o p c i ó n , ( p u e s s o 
fijaba u n p l a z o . p r u d e n c i a l p a r a h a -
c e r l a e s e r i t u r a ) , o d i a m o s c o n s i d e r a r ' 
c o m o d e l A y u n t a m i e n t o e l t a n t a s v e -
o e s c i t a d o p a l a c i o d e l s e ñ o r H e r r e r o . 
S e a c e r c a l a ñ o r a d e h a c e r l a e s 
o r i t u r a , y p a r e c e s e r q u e e l s e ñ o r 
¡ H e r r e r o , e n c a r t a d i r i g i d a a l a A l c a l -
d í a , d i c e q u e l a g a r a n t í a d e l p a l a c ó 
m i e n t r a s s e t e r m i n a d e p a g a r , h a d e 
i p r h i p o t e c a r i a , e n c a r g á n d o s e é l f e l 
s e ñ o r i H e r r e r o ) , d e p a g a r t o d o s l o s 
g a s t o s q u e s e o c a s i o n e n c o n m o t i v o 
d e l a h i p o t e c a h a s t a s u t o t a l c a n c e -
l a c i ó n . 
P u e s t o e l a s u n t o e n d i s c u s i ó n , h a v 
v a r i o s c o n c e j a l e s q u e d i s c r e p a n . 
E l s e ñ o r P é r e z p i d e q u e s e a n i d e 
t o d o l o I h e c i h o y n o s e c o m p r e e l p a l a -
c i o s i e m p r e q u e n o a c e p t e e l s e ñ o r 
H e r r e r o l o q u e s e h a c o n v e n i d o . 
E l s e ñ o r O l o r i z m a n i f i e s t a i n d i g n a -
d o q u e l e d u e l e l a a c t i t u d d e d o n D e -
m e t r i o H e r r e r o q u e s i g n i f i c a u n ¡ a g r a -
v i o h e c h o a l a ' C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a 1 , 
c o s a q u e n u n c a o l v i d a r á . 
E l s e ñ o r D o a s o d i c e e n t r e o t r a s c o -
s a s q u e s e l a m e n t a d e q u e e l A y u n t a -m i e n t o n o h u b i e s e - p r o t e s t a d o d e l o i h e c i h o p o r " o > d o n - : ' Í D w n e t i r i o i a H e r r e r o c u a n d o v i n i e r o n l o s R e y e s y v i s i t a r o n e l p a l a c i o , h c i e n d o v e r q u e e r a s u yt o q u e y a e s t a b a a d q u i r i d o n a v aC a s  C o n s s t r i a l , p u e s l o s S o b e rn o s n h b i e s e n , e n t r d , e n t o n c e s el a c a s a d e l ' s e ñ o r H e r r o . • . E l e ñ  S a l m o n e s d i c e q u e c o n l l' d e s e r t d o s l o s - g t o s c u e n t a d iñ o r H e r r e r o , n o  i n c o n v e n i e n t ev q u e s e v v a a l a h i p o t c a y c e n -s r a q u e u n h i j o p r e d i l c t o d e s c o n f íd l A y n t a m i n t o . 
h e r m o s o n i ñ o e n e s t a c i u d a d 
T a n t o , a l o s p a p á s c o m o a l r e s t o d e 
e s t a a m a b l e f a m i l i a , l e s d a m o s l a m á s 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
— T a m b i é n d i ó a l u z o t r o n i ñ o d o ñ a 
A n g e l a P r i e t o O s o r o , e s p o s a d e o o n 
T o m á s D í a z y D í a z . . 
E n h o r a b u e n a , . 
D e í o c i í í i í a d . 
P a r a M o n t e v i d e o h a s a l i d o l a s e -
ñ o r a d o ñ a J o s e f i n a R e v u e l t a , v i u d a 
i e ¡ C a l v o , a c o m p a ñ a d a d e s u h i j o 
J u a n J o s é , q u i e n e s e m b a r c a r á n e L a 
C o r u ñ a e l p r ó x i m o d í a 6 . 
E s t a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a n o s r i c g a 
l a d e s p i d a m o s d e s d e e s t a s c o l u m n a s 
d e s u s m u c h a s a m i s t a d e s , p u e s l a h a 
s i d o i m p o s i b l e h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e 
c o m o e r a n s u s d e s e o s . 
L l e v e u n b u e n v i a j e . 
• — H a r e g r e s a d o d e D a r c e l o n a y M a -
d r i d , n u e s t t r o q u e r i d o a m i g o d o n M a -
n u e l G u t i é r r e z A l o n s o . 
V I / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ W V V V V V V V V V V \ W 
I B 
E S m D E P E T R O L E O 
L d e l B a r r l o . - M . N f f l e z , 7 . 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
" E L M O D E L O ' . )C A S A C A Y O N C a l z a d . Z P A T I L A S A P R E C I O D E F Á B R I C AP R E C I  F I J O T T O R R fe 1 L / A V E J O A T E L E F N O 1 5 0 P o r fin , s e , p o e a v o t a c i ó  y s e a c u e d c o t r a  v o t o l s e ñ o r C a -r r r  i r a l a h i p o t e c d l p a l a c i o e n c u e t i ó n m o p r p o n e d o n D e m e t r i oH e r e , s i e n d , d c u n a , d e e s t e sñ o i t o d o  l o g a s t s q u s  r i g i n ' d   p r i c i p  h s t a l a t o t a l c n
U n a b o d a . 
E i i ' n u e s t r a i g l e s i a , p a r r o q u i a l c o n -
t r a j e r o n h o y m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a 
j o v e n d e S a n V i c e n t e d e l M o n t e , S o -
f í a G o n z á l e z , y e l j o v e n d e e s t a v i l l a 
A n t o n i o G a r c í a D í a z , s i e n d o a p a d r i -
n a d o s p o r d o ñ a T e r e s a D í a z , v i u d a d e 
G r a n d a , t í a d e l n o v i o , y e l d i s t i n g u i d o 
j o v e n J u a n d e l a R i v a , q u e , c o m o e l 
c o n t r a y e n t e , f o r m a p a r t e d e l e q u i p o 
l o c a l d e f ú t b o l . B e n d i j o l a u n i ó n e l 
s e ñ o r c u r a e c ó n o m o , d o n A u r e l i o P e ñ a . 
A l a c t o a s i s t i e r o n t o d o s l o s j u g a d o - , 
r e s d e l « E s c u d o » , a i o s q u e , c o m o a l o s . 
d e m á s i n v i t a d o s , o b s e q u i a r o n l o s d e á -
p o s a d o s e n s u c a s a c o n u n a l m u e r z o . 
D a d a l a p r o c e d e n c i a h u m i l d e d e l 
m u c h a c h o , l a b o d a s e c e l e b r ó c o n v e r -
d a d e r a g r a n d e z a . I n d u d a b l e m e n t e , C a -
b e z ó n e s e l p u e b l o m á s d e m ó c r a t a d e 
l a p r o v i n p i a . T e n e m o s m u c h o s d a t o s 
q u e a s í l o a t e s t i g u a n . E l p a d r i n o r e -
g a l ó a l o s n o v i o s l a s a r r a s . 
R e c i b a l a f e l i z p a r e j a n u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . L a f i e s t a d e l a M i l a g r o s a . C o n m o t i v o d e e s t a f e s t i v i d a d s ec e l e b r ó a y e r , a l a s d i e z d e l a m a ñ -n , u a s o l e m n e m i s a , q u e f u é c a n td a p o r , l a C o n g r g a c i ó n d e H i j a s dM a r í a . P r d i c ó e l e l o c u e n t í s i m o o r a d o r s -g r a d o d o n E n r i q u e e C a b o , s i e n o m u y e l o g i a d a a f á c i l p a l b r a d e l j ov e n d o c t o r , q u e c o n l o c u n c i r r eb t a d o r a s u p o c a n t r l a s g l o r i a eo r l t d e i ó fin e l s o l e m n  t r i ú o . E l p r t i d o d e m a ñ nE x i s t e g r a n n t u s i s m o p  p e s e nc i a r e l i n e s a n t e n c u e n t r  d e c a mp n t o q u e h a d j u g a r m a ñ a n  e n e s t o s p a p o s e l R a i n g d I . l e o s : yl R a  R a c i g C l u b d e S a n t n d rT o d s l o s a f i c i n d o  s t á n h o y pe n t e s d e l t i e m p o , n t l t e o r dq u e é t e n ^ a l a m a l o c u r r e c i aa g u o s l a fies a D  t n s e n s a c o n a l p a r i  m o sn t a c o n  a t e n c i ó n q u e s e m e e c  E l a g n a l d d e l s o l d a dE l a l d , ñ o r B o í n , i n  e l r -p ó s i t o d e n o m b a r i n m d i t e t e u n C m i i ó d e j ó v e s p a a q u e e n c a d p u b o l t é m i n o m u n i i p a lh g u n c o l e t   b e n f i c i  d  t o dl o s s l d o  d  m i s m o n c u e n t r n n M r r u c s .N o c e i t a m o s e l o g i a r t a n l a u ib l i e a , m m p o c r e  l q u  l v e c i n r  t o d o e a p r s r ac o n t r i b u i r c o  c i d a d q u e l e sé e l a c i ó n d e l m i s m a , n o t e n n d o  s i b l e , a fi d e m i t g a r n t a n t  l sA y u t m i n t o q u b n r b a j i -g ú n c n c e p t o g ^ + n a l g u n . Q u d ó a r o b a d e l p s u p u s t e x -t r o d n a í r , o n l i g s m d i f c a c in e s , c  f u é l  d e q u e e n l u g a r d eo n r u i r u n a c s i t q u c s t a r íu n a s c i c o r il p s , n l . e r r e n o d  l o s g r u p o s e s c o a e , p r a q u   e l l v i v i r a n . g u a r d a ,  e m p i í  c a t i a d n c r r . r l f ca e q ur o d e a  d i c h d i f i c o e s c l a r  t ap i a e p d a p u e  e n l u g a e u a p d e l o s s e r e n o s du d , t e e s e c i l u i d o ' p o ra q l l a a r t e '  l s d i f c i s u l a . — T m b i é n s e a c o r d ó ) h r i r s au n i ó d  A y u n t a m t o  d e E p ñ a ,n a g a o l c u t  q u e c r r s n ll o s d u s r g o r í  o a n ? G 0t a n u l s . Y n h b m á  q u r e s l t a a r -m t r e a e . ' p u s a g a d l ar e g u n t s q u e h i i e r o v a i c nj a f u e   d s m p , ú  c n o d o q u a l g o t e í n r z ó  L o s n c .L  b l s p s ' d é n t r o o r t d oi i g  $ 0 1 1 V a l e t í L o r n z o M o l í : : ! n e a l i d d e s q u e u e t r q u e o o i s a s s o p o r t a n  a q u é l l a s t i r r a sL s d á s . A y u n t a e t  d  l a p  v i n c i  d e b e n s c u n d a r s t , v re s a m j  f o r m  d o u I s s o l -L  r b a u n a ' t i ; á s l c i" l , u s t p q u e p r  e s t i m u l a m áA s q u  e s p a r  c o n s  a n^ i d a d q u e s n v í y l  i r e p a rm l p u e ñ f u r z o s h y m a v r . . ,E e m o s o e  v e z s u s r i nú c l d b h c r p o r A yt a m i e t ^ O o r t n m +  s n c n o c 1. r i m p r o t l ' d e  r c a d o i ^h  d c o r r s n d r a c d i m o  l o 'l ú e . e n c t r  c m p a ñ ' ,  C a b e z ó n y s u t é m i . E l c r r s p l . * * *M U R I E D A SE l p a t d o e e t aS h m o d e s r s c e r o s , p r í tn o s c f a r q u j á s h x i t i d xc c i n g r d  m l 1 ^ "o v t f r a a l o i d
a n t e e l p a r t i d o M u r i e d a s - G i m n á s t i c a , 
y h e m o s d e c o n f e s a r t a m b i é n q u e t a n -
t a e x p e c t a c i ó n n o n o s s o r p r e n d e . 
D i s t i n t a s c a u s a s h a n h e c h o q u e e s t o 
s u c e d a ; u n a d e e l l a s , l a m á s p r i n c i -
p a l q u i z á , h a s i d o e l b o n i t o p a p e l q u e 
t r e n t e a l c a m p e ó n d e C a n t a b r i a h i z o 
e l d o m i n g o p a s a d o e l M u r i e d a s F . C . 
S i n q u e e s t o s i g n i f i q u e q u e e l e q u i -
p o M u r i e d a s « s e h a y a h e c h o i l u s i o n e s » 
y p a r a m á s c o r r o b o r a r c u a n t o q u e d a 
e x p u e s t o , p o d e m o s d e c i r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s q u e d e S a n t a n d e r p i e n s a n v e -
n i r a p r e s e n c i a r e l m a t c h t o d o s l o s s o 
c i o s d e l R a c i n g C l u b , a q u i e n e s e l j u e -
g o d e l e q u i p o l o c a l g u s t ó d e m a n e r a 
e x t r a o r d i n a r i a e n l o s C a m p o s d e 
S p o r t . 
C o n . t a l m o t i v o , y p a r a d a r m á s f a -
c i l i d a d e s a c u a n t o s d e l a c a p i t a l s e 
h a y a n d e t r a s l a d a r a M u r i e d a s , l a D i -
r e c t i v a d e l e q u i p o l o c a l . h a c r e í d o d e 
u t i l i d a d e s t a b l e c e r , t a q u i l l a e n e l d b -
m i c i l i o s o c i a l d e l R a c i n g , h a b i e n d o 
c o n s e g u i d o , a d e m á s , d e l a E m p r e s a 
T r a n v í a s d e M i r a n d a s e r v i c i o s e s p e c i a -
l e s a p r o p i a d o s a l a h o r a d e l p a r t i d o . 
A l a s d o s y c u a r t o y t r e s m e n o s c u a i 
t o s a l d r á n d e l a a v e n i d a d e A l f o n s o 
X I I I l o s t r a n v í a s , q u e t r a e r á n a e s t e 
p u e b l o a l p ú b l i c o d e l a c a p i t a l . 
S u p o n e m o s q u e l o s s i m p á t i c o s g i m -
n á s t i c o s n o v e n d r á n s o l o s , y s i a e s t o 
a ñ a d i m o s l a a s i s t e n c i a d e l o s a f i c i o n a -
d o s d e p u e b l o s l i m í t r o f e s , n i q u e d e -
c i r t i e s e q u e l o s p i n t o r e s c o s c a m p o s 
d e l M u r i e d a s s e v e r á n r e b o s a n t e s a e 
p ú b l i c o e n l a t a r d e d e l d o m i n g o . 
i O j a l á r e s u l t e u n g r a n p a r t i d o i 
E l t i e m p o , q u e j u e g a p a p e l i m p o r -
t a n t í s i m o e n e l d e p o r t e f u t b o l í s t i c o , 
m a l o s e p r e s e n t a a l a h o r a d e e s c r i b i r 
e s t a c r ó n i c a . Q u i e r a D i o s q u e , p o r í o 
á r e n o s , d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n d e l e n -
c u e n t r o h u y a e l f r í o , y p o d a m o s l o s 
e s p e c t a d o r e s s a b o r e a r l a s p e r i p e c i a s 
d e l p a r t i d o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L O S C O R R A L E S 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a t r i b u t a r 
u n h o m e n a j e a d o n J o s é M a r í a Q u i j a -
n o y s e ñ o r a c o n d e s a d e F o r j a s d e 
B u e l n á : 
• S u m a a n t e r i o r , 3 . 8 9 2 , 7 5 p e s e t a s . 
D o n A t a n a s i o C o s í o , 2 5 p e s e t a s ; d o n 
F r a n c i s c o S á n c h e z , 2 ; d o ñ a I r e n e D i e z 
V i c a r i o , 5 ; d o ñ a E l v i r a Q u i j a n o , 1 ; 
d o n J o s é M a r í a R u i z E l o l a , 1 0 ; d o n 
B r a u l i o A g u a d o , 1 0 ; d o n E m i l i o G u -
t i é r r e z G a r c í a , 2 5 ; d o n F e d e r i c o A r o -
z a m e n a , 5 ; d o n M a n u e l O b r e g ó n , 3 ; 
d o n E u g e n i o F e r n á n d e z , 3 ; d o n C e c i -
l i o C a n o , 2 5 ; d o ñ a M a r í a G u t i é r r e z 
G u t i é r r e z , 5 0 ; d o n E m e t e r i o F e r n á n -d e z , 2 ; d o n V i c e n t e G u t i é r r e z , 2 ; d o n D e l f i n o G u t i é r r e z , 2 ; d o n A g u s t í n F e rn á n d e z , 2 ; d o n R a m i r o Q u e v e d o , 2 ;o  E n r i q u e D í a z , 2 ; d o n A n t o n i oS i e r r a , 2 ; d o n A g u s t í n A l v a r e z , 1 -, D a v f d G u t i é r r e z , 0 , 5 0 ; s e ñ o r e sH r r r a H e r m a n o s , 1 5 0 ; d o n M a n u lá n c h e z y S á n c h e z 1 0 ; d o n A n g l Cb a l l o s G u t i é r r e z , 5 ; d o n F e r n a n dN g t e , 7 5 ; • d o  M a t í a s V á r e l a 7F r m í n L u i o , 6 ; d n C á d i d o P -r o s a , 5 ; o n A v e l i n o G a r c í a ,  ;B n a d i n o G a r c í , 2 ; d o n E u g ei z , 2 ; d o n e n a r o a r c í a , 2 ; L o e n o C u e t o , 2 ; d o  E l i a s D i e zA r r i ó l a , 2 ,  d o ñ a C a m e R u i z , 3 ; d ^ ñ  V i r g i a S o l r , 5 ; d o ñ a S l a dC e s p o , 3 y d o ñ a C a r e n S l a s , 5 . T o t a l g e r a l , p e s e t a s , 4 . 4 0 0 , 5 .E l d u e n d d e B U L N A ( C o n t i n u a r á ) . i r * k - kL A R E D O— C u e n t a l a H i s t i a — a m i g o Mu l — q u e l a u d F y L u i s eó  l a s c l a s e s , d e s p u é s e s u p r i s i ó n ,e m p e z ó c  t s p l a b r a s : « C o m o c í a m o s a e r . . . » , y y o , p o d i nh  f r s e ,  r e u d a r u s t r a s e n t r , v i s t a s , v o y a e m p z a r c i e d o : c m oc í m o s y e , c i m o h y y c o n ta a r e s d c i d a ñ a a .¿ Y p o r q u é r e g i r l p l a  aq u e l g a n i t e r a t o 1 S n c l l a m n t  p o q a j z a r p o i' a s u e t r s , u s t r A y u t a m i n t ' hi e c h  b a s t t e p c o , n  a c e n d y• t i n u a r á p o  e l c m i n e p r e n d i d) r l o s i g o  d l o s i g l o s . . . ; o i -r o « a m é » , p o r q  d e s q u e a s í n os e a .• — N o p r c — m i b u e i g o — i\ u e t n e  p a e c e s m í  p e r e c u -t o a - c n t r n u e s t r o i l e s .— T  e q i v c a s d d i  m i o ; ' o q u  t n g s o g a n a s  l g u a/ z s c u m p a l a s O d a z a s m u i -á p , p u e s h l g u s r t í c u l s , • í m  l 7 , 1 0 y 2 0 , q u u d d o s : o^ e h  n l a d o  i s p i i n s pt r o e ( c s a u c r ) , o l s e -c o n o c n n l a C a s v i l l ,  j u zj ñ o l o c c s q u s e l e s h a c , í  b s t t s e  l  b  an  i l .S í , v e d  : p r  c n t  mc e r e s e m d r o p r c ou i e s t r s u n í i p e s .— i B u e o í  q t ú s l i e r s h ai d f a u t r C b i d ! N  u i q u j z g u e s p s a yi q í m i , e  h m o s  a ml A f s . X I I , e v v a d o s t r a rm  t o r a z ó n b p c e s ur r a u s t r n c j o , :
E s a c e r c a q u e t ú v e s a h í , s e p u s o 
h a c e p o c o t i e m p o , r e l a t i v a m e n t e ; t y 
t ú s a b e s q u i é n l a p a g ó ? 
— ¡ H o m b r e , e s a e s l a p r e g u n t a _ d e l 
i n g l é s ! I Q u i é n . l a i b a a p a g a r s i n o 
J u a n p u e b l o 1 
— S í , e l p u e b l o l a p a g ó ; y e s e m i s m o 
p u e b l o « p a g a n o » s o s t i e n e g u a r d a s y 
v i g i l a n t e s , p a r a q u e t a n t o l a c e r c a c o -
m o l o s á r b o l e s q u e e n c i e r r a , f u e s e n 
r e s p e t a d o s ; y a j t e s a r d e t o d o y d e t o -
d o s , m í r a l a t i r a c i a p o r e l s u e l o d e s d e 
h a c e m e s e s , d a n d o l u g a r a q u e p o c o a 
p o c o d e s a p a r e z c a e l a l a m b r e , i T é p a -
r e c e q u e n o e s a b a n d o n o t o d o e s t o 1 
— L o e s , e n r e a l i d a d ; j p e r o n o s e r á 
q u e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s 
e s t á n p r e o c u p a d a s e n r e s o l v e r o t r o s 
a s u n t o s d e g r a n i n t e r é s p a r a e l v e c i n 
d a r i o í 
— C o m o n o s e a c o n e l a s u n t o d e e s a 
b a r r a c a q u e l l a m a m o s B a l n e a r i o d e l 
F o m e n t o . 
— A p r o p ó s i t o d e l B a l n e a r i o , i S a b e s 
a l g o d e e s e p r o y e c t o p a r a c o n s t r u i r 
u n o m o d e r n o , q u e s e g ú n h e o í d o c o s -
t a r á s o b r e v e i n t i o c h o m i l d u r o s ? 
— I O t r o p r o y e c t o 1 C u e n t a , c u e n t a l o 
q u e s e p a s , p o r q u e y o ' e s t o y e n a y u -
n a s : 
— H o y n o t e n g o t i e m p o ; s i t e p a r e -
c e l o d e j a r e m o s p a r a o t r o d í a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L a r e d o , 2 8 - 1 1 - 9 2 5 . 
A R E N A S D E I Q U N A 
V a r i a s n o t i c i a s . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e e n t r e v i a 
t a r n o s c o n e l s e ñ o r a l c a l d e d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o , q u i e n , c o n l a a m a b i l i -
d a d q u e l e c a r a c t e r i z a , n o s m a n i f e s t ó 
q u e s e g ú n a c u e r d o d e t o d o s l o s v e c i -
n o s q u e c o n s t i t u y e n l a J u n t a a d m i n i s , 
t r a t i v a d e R i o v a l d i g u ñ a , s e p r o c e d i ó 
p o c o h a a l e v a n t a r u n a c t a , e n l a q u e 
s e h a c í a c o n s t a r ( d e b i d o a ^ l a n o b l e 
i n i c i a t i v a d e d o n L u i s G u t i é r r e z , v e -
c i n o d e d i c h o p u e b l o ) l a p e t i c i ó n a l a 
s u p e r i o r i d a d d e 2 5 0 r o b l e s , p r o c e d e n -
t e s d e m o n t e s q u e p o s e e l a c i t a d a J i u p 
t a a d m i n i s t r a t i v a , p a r a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e n u e v a p l a n t a d e d o s l o c a l e s 
e s c u e l a s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s , y u n l o -
c a l - s a l ó n d o n d e p u e d a n r e u n i r s e l o s 
v e c i n o s p a r a t o m a r s u s a c u e r d o s ; y 
a d e m á s e l d e c o n s t r u i r d o s c a s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a l o s s e ñ o r e s m a e s t r o s q u e 
r e c e n t a n d i c h a s e s c u e l a s . 
T o d o s l o s v e c i n o s d i e r o n u n v o t o d e 
c o n f i a n z a a l c i t a d o d o n L u i s G u t i é r r e z 
p a r a q u e s e e n c a n g a r a d e l a r e a l i z a -
c i ó n d e l o s a c u e r d o s t o m a d o s , y c o n 
s u p r o b a d a a c t i v i d a d y m á s t r a t á n d o -
s e d e s u p u e b l o n a t a l , p o r l o q u e e s -
t a b a m a y o r m e n t e e i o b l i g a d o , h a c o n s e -g u i d o q u e l a s u p e r i o r i d a d c o n c e d a l a p e t i c i ó n , y e l d í a 2 5 d e l o s c o r r i e t e s u v o l u g a r , e n e l s a l ó n e e s i n e s d lA y u n t a m i e n t o l a s u b a s t , q u e h a l la d o a l a c i f r a d  2 2 . 5 6 0 p e t a s , a dj d i c á n d o s e l a o n M g u e l S a n E me r i , v e c i o d e l c t a o R i o v l d i g u ñ a ,l o q u e h a c e s u p o n r q u e e m p i e c e n lo b r s t a n p r o n t  c o m o s e u l t i m n an s d e t a l l s d  m e r  t r á m i e , p u e sl s p l a o s y p r e s u p u e s t o o b r a ne n p o d e r d e  p r e c i t a d o d o n L u i s . T a m b i é n n s i n d i c ó q u e e l d í a 1 8r ó x i m o d i c i e m b r e s e i n a u g u r r á um e r c a d g a n a d o v a c n o , q u  t e n -d á l u g r l t e r c e  v i r n e s d e c a ds — c r o p o r e l A y u n t a m i n t o j i b e d t o d o i m p u s t o m u n c i p l — el p l a  L s F g u a s , d e s t e t é ri u i i p l , n  h r m s a fi ca i n d a « E l C o r r » , c o i d a n t ec n l a c r r e t e  d  V a l l l d - S a te r , k i ó m e t r o s 3 9 6 - 3 9 7 ,  u n o s c it r s d e d i s t c i a d e l  s t a c ó n lf c a r i l M a . d r i d - S a n t a d e r . A e á s , v e n e s c a m a ,e n l a p z u  m i a d a « a A g ür a » , d e l p u b o d e A r e n a , s e l b r -á n e r d  , e a v , h v s , l g m -b r e , h t a l i z s , t . , c . , — l i b r  t aé n d e t o o m p u s t o — , c u y a n a u g u -a c ó n . t n d r á l u g a r e l c t a d o d í 1,8 ed i e r , y q u  á m u y p r o b b l  q e e n i h  í  i n u g r n l h cm o s M e , l y u n t a m i n o y sc u l a e n i ñ s . v < w v v l w v ^ v v v v v ^ ' v v v v v v v v v ^ w v v v v ^D n 3 l í s C a g g  m V Í A S l ' R I N A R I A , S E C R E T A S  ^ D I A T E R M I AM o d r  f n t a i e d l b r i a y ; c o m p l i c i o . C s u t a d e e ^ a y d e 3 4 y m s í J ? R > > S E . ' I . H O T F XI V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V WA . T O M E O R T I Z ® É D I C O ?C n t a  e n f r m e d  n ñ s y p u l ó . R y o s X y E c t r i c i d d é i c a ^ ( H a c e n a .t r z s , 1 2 , 0 — T l é f o n o 2 0 - 5 6 ^ ' V V W V W V W V V V V V W / V V V WR i c a d P l y G l a r t © M D I C O E s p e c i l i s n n f e r m e a s d e i ñ 8 ¿ C o s u l  n c . ^ A T A R A Z A N A S , í o , — T E L É F O N O , 6-S  
Y a e r a ' h o r a d e q u e A r e n a s n i i f r 
s e m e j a r s e a o t r o s p u e b l o s , q u e ^ 
c u a n d o e n c o n d i c i o n e s n o t a n v e n t ^ 1 1 
s a s c o m o l a s q u e r e ú n e e s t e A y u T ' 
m i e n t o , g o z a n d e s u s m e r c a d o s v f 
' ' d o c e ; a 
l o 
l a s , q u e , a n o d u d a r l o , r e d u n d a n p 
1 
H " t í t o d o 
e s o b r a d e s u i n i c i a t i v a , y n o d e s / 
b e n e f i c i o d e s u s h a b i t a n t e s 
R e c i b a e l s e ñ o r a l c a l d e l _ , 
t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n , « p u e s t o q u e 
n í i v i ' o q u i a í 
11 ja, t a r d f 
L l e c t a e 
l i t a s ; a l a 
* v m e s d 
l a s 
b u 
s a u n m o m e n t o p a r a e n g r a n d e c e r a s 
o u e b l o p o r t o d o s l o s m e d i o s q u e e s t á n 
a s u a l c a n c e , l a b o r a n d o c o n a s i d u i d a d 
y e n t e r e z a d e á n i m o e n t o d o s l o s a s u n 
t o s q u e d u r a n t e s u a c t u a c i ó n c o m o a f 
o a l d e e s t á l l e v a n d o a c a b o , d i g n o s d e 
t o d a a l a b a n z a y e n c o m i o . 
E l c o r r e s p o n s a l 
R i o v a l d i g u ñ a , 2 7 - 1 1 - 9 2 5 . 
V V W V X A A / V V V V V V V W V V V V V V V V V W 
T R I B L N A L E S 
S e ñ a l a m i e n t o s 
J u i c i o s o r a l e s q u e h a n d e c e l e b r a r s e 
d u r a n t e l a p r i m e r a d e c e n a d e l p r ó x i -
m o d i c i e m b r e . 
D í a 1 . — E l d e l E s t e , p o r l e s i o n e s , 
c o n t r a M i g u e l I n c ó g n i t o . A b o g a d o , se -
ñ o r C a s a n u e v a ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
B i s b a l ; p o n e n t e , s e ñ o r L l a n a . 
D í a 1 . — E l d e S a n V i c e n t e d e la ; 
B a r q u e r a , p o r h u r t o , c o n t r a P e d r o 
R o s i l l a y o t r o . A b o g a d o s , s e ñ o r e s 
G a r c í a y M a t e o ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o -
r e s U s l é y C u e v a s ; p o n e n t e , s e ñ o r 
A m a d o . 
D í a 2 . — E l d e T o r r e l a v e g a , p o r i n -
c e n d i o , c o n t r a J o s é M a n u e l N ú ñ e z . 
A b o g a d o , s e ñ o r M o r a n t e ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r i L o m b e r a ^ p o n e n t e , , s e ñ o r p r e . 
s i d e n t e . . -
D í a 2 . — E l d e S a n t o ñ a , p o r l e s i o n e s , 
c o n t r a A n a s t a s i o F e r n á n d e z . A b o g a -
d o , s e ñ o r D o r a d o ' ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
M e z q u i d a ; p o n e n t e , s e ñ o r A r t i a d o . 
D í a 3 . — E l d e R e i n o s a , p o r f a l s e d a d , 
c o n t r a F r a n c i s c o G u t i é r r e z . A b o g a d o , 
s e ñ o r R u a n o ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s 
B i s b a l y E s c u d e r o ; p o n e n t e , s e ñ o r 
p r e s i d e n t e . 
D í a 3 . — E l d e l _ O e s t e , p o r m u e r t e , 
c o n t r a G e r v a s i o G a r c í a . A b o g a d o , se -
u o r M a t e o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r N o r i e -
g a ; p o n e n t e , s e ñ o r ¡ L l a n a . 
£ ) f a 4 , — E l d e l E s t e , p o r e s t a f a , c o n -
t r a M a n u e l J a g u e . A b o g a d o s , s e ñ o r e 
L a b a t y R o d r í g u e z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o : 
A n s o f e ' n a ; p o n e n t e , s e ñ o r A m a d o . 
D í a 4 . — E l - d e l E s t e , p o r i n j u r i a s — j e r ( . - l c . K ) c 
c o n t r a F e l i c i t a s M u ñ o z . A b o g a d o s , s e M j 0 S d í a g p o r 
ñ o r e s F o n t e c h a y S o l a n o ; p r o c u r a d o M ^ , . . ^ s c 
r e s , s e ñ o r e s N o r i e g a y M e z q u i d a ; p o - ^ C a s a e s c ( 
[eión d e S u 1 
ido c o n l o s 
— O c u p a r ; • e n d o P d i i r r o l l a n d o / i l e g i o d e j p o r s e  I , M o t e t e «jVJm g o y b -2 — C m o e d o n J s é ' C s a n t a i g l e s ii rá e l e m a|ce do o r i g i n :1 m u r t e dP u l c h a » , T í3  C o m o e lr v ra i p r i
e r n p e z a r 
C o n g r e g r 
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E n c u a r t a p l a n a 
« L a B e j a r a n a » , d e L u i s F e r -
n á n d e z A r d a v i n , c o n m ú s i c a 
d e l o s m a e s t r o s A l o n s o y S e -
r r a n o . 
• ' ( « L a B e j a r a n a » , q u e y a h a b í a c o n s t i -
t u i d o u n é x i t o e n o r m e e n e l t e a t r o 
A p o l o , d e M a d r i d , y e n l o s i n n u m e r a -
b l e s d e p r o v i n c i a s , d o n d e h a s i d o r e -
p r e s e n t a d a , o b t u v o l a s a c l a m a c i o n e s 
d e l p ú b l i c o q u e a n o c h e a s i s t i ó a - s u 
e s t r e n o e n e l T e a t r o P e r e d a . S o b r e t o -
d o , s u a c t o p r i m e r o , m a r a v i l l o s a m e n -
t e t r a z a d o , y m u s i c a d o , f u é u n a c o n -
t e c i m i e n t o e n l o s f a s t o s d e n u e s t r o 
p r i m e r t e a t r o . E l d ú o d e t i p l e s , e l d i i o 
c ó m i c o c o r e a d o , d e u n a m b i e n t e y u n a 
e x q u i s i t e z p o c o c o m u n e s , y l a m a r c h a , 
b r i l l a n t e , m a r c i a l y p e g a d i z a , f u e r o n 
o b j e t o d e e s t r u e n d o s a s o v a c i o n e s , s o ^ 
b r e t o d o l a . ú l t i m a , q u e , t a n t o C a b a -
l l é , c o m o e l c o r o , e l s e x t e t o « L a C l a -
v e » y l a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r C i v e r a , 
d i j e r o n a d m i r a b l e m e n t e . T r e s v e c e s 
h u b o d e c a n t a r s e e s t e n ú m e r o , y a p o -
p u l a r , y d o s v e c e s m á s l o d i j o l a o r -
q u e s t a , " e n e l i n t e r m e d i o d e l s e g u n d o 
a c t o , a n t e l o s i n s i s t e n t e s a p l a u s o s d e l 
p ú b l i c o . '. r . 
, « L a . B e j a r a n a » e s j a o b r a i n g e n u a y 
s i m p á t i c a d e u n p o e t a q u e c a n t a a l a 
h o n r a d e z d e l a m u j e r c o m o b i e n i n c o n - . 
m o v i b l e y s u p r e m o . 
P o r e s o , s u s e s c e n a s f á c i l e s , e n l a s 
q u e ' r e s p l a n d e c e u n a m o r s e r e n o y a 
t r a v é s d e l a s c u a l e s s e d e s l i z a l a v e n a 
c ó m i c a , a l a m a n e r a c l á s i c a — l a e s t r a 
t a g e m a , d e l c i e g o y ^ l a c o j a p a r e c e n 
a r r a n c a d o s d e a q u é l l a i n e x t i n g u i b l e 
c a n t e r a — s o n a c o g i d a s p o r e l p ú b l i c o 
c o n u ^ a c o m p l a c e n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
Y a h e m o s d i c h o q u e _ e l a c t o p r i m e -
r o , ' m u s i c a l m e n t e c o n s i d e r a d o ^ e s s u -
p e r i b r a l s e g u n d o , e n e l q u e b r i l l a m á s 
l a l á b o r d e l v a t e c o n s u s p r o d i g i o s o s 
c a n t o s ' a l v i v i r l u g a r e ñ o y a l a m o n u -
m e n t a l S a l a m a n c a , c a n t o e s t e ú l t i m o 
q u e , c o s a p o c a s v e c e s v i s t a , t u v o j ^ u e 
d e c l á m a r d o s v e c e s e l b a r í t o n o s e ñ o r 
M i r e t , q u i e n p u s o e n é l u n a e m o c i ó n 
y u ñ a s e n s i b i l i d a d n o s i e m p r e a l s e r -
V i c i o d e e s t o s a r t i s t a s l í r i c o s , p a r a 
n u i e n e s e l l i b r o s u e l e - s e r . c o s a d e p o c o 
f u s t e . 
F e r n á n d e z A r d a v i n , c o n u n c o n o c i -
m i e n t o p r o f u n d o d e l a e s c e n a , a d q u i -
r i d o e n s u y a c o p i o s a l a b o r d r a m á t i -
c a , l l e v a l a a c c i ó n ' h a s t a e l final d e u n 
m o d o e n t r e t e n i d o y h á b i l , l l e n a n d o l o s 
h u e c o s q u e e l a r g u m e n t o b á s i c o d e j a 
M U S I C A Y T E A T R O S 
s i c a l e s q u e l o s m a e s t r o s A l o n s o — s u e -
g r o d e l p o e t a — y S e r r a n o h a n - a p r o v e -
c h a d o c o n e n o r m e a c i e r t o . S o b r e s a l e n 
J e l a p a r t i t u r a l o s n ú m e r o s m e n c i o -
n a d o s y , s o b r e e l l o s , e l d e l b a i l e d e l 
í i n a l d e l p r i m e r a c t o , p á g i n a d e m u -
c h o c o l o r i d o y d e u n g r a n v a l o r o r -
q u e s t a l . 
E l l i b r o , y a l o h e m o s d i c h o , e s t á 
' l e c h o d e u n a m a n e r a s e n c i l l a y s i m -
p á t i c a , a p u n t á n d o s e e n é l , c o m o a l g o 
i e f i n i t i v o , l o s c a n t o s m e n c i o n a d o s y 
e l d e l a j a c a , q u e e s u n e n c a n t o . E s t e , 
c o m o l o s o t r o s d o s , m e r e c i ó l o s h o n o -
r e s d e s e r o v a c i o n a d o , l o q u e d e m u e s -
t r a q u e n u e s t r o p ú b l i c o v a s a b o r e a n -
i o l a s m i e l e s p o é t i c a s y d i s t i n g u e l o 
m e j o r e n t r e l o b u e n o . 
L a s e ñ o r a R o s s y e n c a r n ó e l t i p o d e 
l a b e j a r a n a c o n m u c h o a c i e r t o , c a n -
d a n d o c o n s u b u e n g u s t o a c o s t u m b r a -
d o y h a c i e n d o r e s a l t a r l o s m a g n í f i c o s 
v e r s o s d e l a v i d a l u g a r e ñ a , q u e l e v a -
i e r o n e s t r u e n d o s o s a p l a u s o s . C o n c h i -
t a P a n a d é s a p e n a s t u v o i n t e r v e n c i ó n , 
s i e n d o é s t a , c o m o t o d a s l a s s u y a s , 
m u y b r i l l a n t e . C a b a l l é s e q u e d ó e n e l 
r e p a r t o c o n u n p a p e l i n s i g n i f i c a n t e ^ , a 1 
q u e d i ó s i n g u l a r v a l o r e n e l c o r o . d e 
l o s q u i n t o s , c o r o q u e , c o m o y a h e m o s * 
i n d i c a d o a l p r i n c i p i o , f u é r e p e t i d o t r e s 
v e c e s , u n a d e e l l a s d e s p u é s d e l m u -
t i s . A m p a r o S a u s , q u e s i g u e t e n i e n d o 
t o d a s l a s s i m p a t í a s d e n u e s t r o p ú b l i 
c o , h i z o u n a I n e s i l l a d e l i c i o s a q u e m e 
r e c i ó g r a n d e s o v a c i o n e s . M i r e t e n c a r 
n ó . e l J o s é L u i s . y s o b r é c a n t a r s u p a r 
t e c o n e s p l é n d i d a v o z d e c l a m ó i n -
s u p e r a b l e m e n t e , t e n i e n d o q u e r e p e -
t i r , s e g ú n y a , d i j i m o s , e l s o n o r o y m a -
g i s t r a l c a n t o a S a l a m a n c a . C e r v e r s t , 
q u e t u v o q u e e n c a r g a r s e p r e c i p i t a d a -
m e n t e d e l p a p e l d e B l a s i l l o ^ q u e e r a 
p a r a D í a z , á a l i ó m á s q u e a i r o s o d e l 
e m p e ñ o , c e l e b r á n d o s e , m u c h o s u i n t e r -
v e n c i ó n . A z n a r , a c e r t a d o e n e l p a d r e 
^ e L u z M a r í a , y V i d a l , e n s u a n t i p á -
t i c o p a p e l . ' 
T o d a l a e s c e n a , d i r i g i d a p o r S e g u -
r a , e s t u v o s e r v i d a c o n g r a n e s m e r o , 
n o e c h á n d o s e , d e m e n o s e l m e n o r d e -
t a l l e . E l c u a d r o d e l a p r o c e s i ó n , l l e n o 
d e l u z , d e c o l o r y d e a m b i e n t e . 
C o m o t o d o s l o s a r t i s t a s , y c o n e l 
m a e s t r o C i v e r a , s a l i ó a r e c o g e r I O F 
a p l a u s o s j O u e , m á s p r ó d i g a m e n t e q u e 
n u n c a , t r i b u t ó e l p ú b l i c o a t o d o s l o s 
i n t é r p r e t e s a l final d e l p r i m e r a c t o . 
T o t a l : q u e h a y « B e j a r a n a » p a r a u n v a c í o s , c o n d e l i c i o s o s m o m e n t o s m u - r a t o m u y l a r g o , c o m o s e d i c e a h o r a . 
, I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a r e c a u d a c i ó n p a r a 
e l a g u i n a l d o d e l s o l -
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